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L O D E L " M A I N B'* 
Ln. E p o c a , L a C o r r e s p o n -
d e n c i a d e E s / j a ñ a y otros perioii-
cos dicen: qas en vista da las raolama* 
dones particulares qua se han prosentaio 
al gobierno americano, á fia de que sean 
indemnizados los perjuicios qu9 algunog 
Eufrieron con motivo de te voladura del 
M a i n e , el gobierno español debiera pe-
dir nuevamente que se abriese una inves-
tigación para demostrar que en dicha vo-
ladura ninguna responsabilidad te 'nbe á 
Espc-ña. 
C A N A L E J A S 
F l señor Canalejas ha sido nombrado 
presidente da la comisión da actas del Con-
greso. 
L O S 0 A M B I 0 3 
La cpinión pública está hondamente 
preocupada con el alza da los cambios. 
NOTA D E L DI 
E l ó r g a n o de los Dacional istas , 
d e s p u é s de poner como no d igan 
d u e ñ a s á los que votaron á favor 
de la ley Platt y de presentar a) 
g e n e r a l Wood en forma de asqae-
r o s á serpiente , sin d u d a p a r a de 
m o s t r a r l e so a g r a d e c i m i e n t o por 
l iaber l l evado á la a l c a l d í a »í doc-
tor G e n e r p a r a que p u d i e r a g a n a r 
las e lecc iones , la emprende con los 
e s p a ñ o l e s de esta suerte: 
R l d í c n l o CB roencionar qoe en la ma-
y o r í a de cnestras empresas y easas de 
comercio ocupen puestos muy impor 
tan les en crecido Dúmero loa oubanop. 
Cnanto a las primeras, que e s t é n ett 
macos de extranjeros, poede ser; paro 
cnanto á las segundas ó sean la» ca-
sas de o o m e i o í o de . spañolee , es una 
falsedad, puesto qne en su inmensa 
m a y o r í a , los dependientes de estas ca-
sas, son todos espaQoIes é inscriptos 
como extranjeros. 8 i hay a l g ú n cuba 
en alguna de ellas, gerá porque ne-
cesiten de en inteligencia. 
S i en otros tiempos todas las empre-
sas de ferrocarriles, perteneciendo á 
españoles^ t e n í a n por úoiooe emplea-
dos de e?» nauicnalidad retranqueros, 
serenos y barrendercs no era debido 
seguramente, á que sos juntas direct i -
vas ó Adminiftcradores, diesen la pre-
ferencia á los cubanos, no; era simple-
mente porque los espaüolea no s e r v í a n 
para d e s e i a p e ü a r destinos en qne fae-
m necesario tener alg una ins traooión . 
Aquí, los únicos bra zos que han cul-
tivado la tierra, han sido los cubanos 
y aigonos canarios: los demás inmi-
grantes, han venido para trabajar á la 
sombra y resguardados en los estable-
cimientos de sos paisanos y parientes: 
mnonos dedicados á la gran industria 
de vender varas de cintas, ó hacer cue-
llos ó pecheras para camisas, ó coloca-
dos en los trenes de lavado. 
Ahora ya nos explicamos que el 
Sr. Basquet y los detallistas que 
con tanto acierto y patriotismo di-
rige dicho señor se hayan afiliado 
al partido Nacional Cubano y le 
hayan dado sus votos en las úl t i -
mas elecciones. 
Si les coqstaba que el partido re-
ferido amaba á los e s p a ñ o l e s tan 
e n t r a ñ a b l e m e n t e | q u é habían de 
hacer más que apoyarle con todas 
sus fuerzat? 
Pero lo más extraordinario no es 
que un p u ñ a d o de e spaño le s , ayer 
entusiastas defensores y quizá ex-
plotadores de Weyler, sean hoy 
partidarios fervientes de los que así 
desprecian y denigran á cuantos 
hasta hace poco fueron sus compa-
triotas, y á ellos mismos, porque 
afín cuando se hayan hecho cuba-
nos, el odio de sus nuevos correli-
gionarios es demasiado grande pa-
ra que puedan perdonarles fácil-
mente su pecado de origen; lo m á s 
extraordinario es que los que así 
proceden, que los que así difaman 
á los inmigrantes e spaño les , sin te-
ner en caenta que de ellos ó de los 
africanos descienden, son los que 
hablan de rechazar la invas ión sa-
jona para constituir aquí una pa-
tria libre é independiente! 
m mm\ é \Mm\ 
R E L A C I O N E S H I S P A N O Á M B E í C A N i S 
N Dentro estimado colega la R^visfa 
dn ¡a Bonca y de la Industria, que ade-
m á s de so competencia en los asuntos 
eoooómiooft é industriales, e s t á muy 
bien informada, en lo que ee refiere á 
las relaciones mercantiles y banoarias 
entre E^p^ña y A m é r i c a , dice en su 
ú l t imo Púmoro, que acaba de formar-
se en Valp.araíao una Sociedad comer-
oial e spa í io l» , aov nn capital de dies 
iüoDPs fie pesetas, cuyo objeto es la 
importa ión y e x p o r t a c i ó n do merca-
d e r í a s a! por mayor, debiendo favore-
cer principalmente la in troducc ión de 
las e s p a ñ o l a s . 
l i e t jr ióndose dicha Revis ta á una 
correspondencia de Ohiie, hace cons-
tar que en aquella se manifiesta esto: 
" L o enunciado (la manera de cons-
tituirse dicha Sociedad) basta para 
llegar á comprender semejante insti 
t n c i ó n , organizada con capitales radi-
cados en Ohiie, y deetinada á dar á 
conocer nuestros productos y abrirnos 
nuevos mercados en Europa , al par 
que hacernos conocer los ar t í cu los de 
K s p a ñ a que podemos consumir, con 
menos costo que los de otros pa í ses 
sin desmedro de la calidad, inician» 
entre ambos pueblos on acercamiento 
menos p l a t ó n i c o pero m á s só l ido y 
ventajoso que el de las notas oficiales 
de amistad entre los Gobiernos." 
Érle , Psrtena f Bou 
fíaliano 128, eRq. á Salud. 
Esta antigua y mejor surtida casa acaba de agregar al extenso eurtido de sn pri-
mitivo giro de sedei ía. quincalla y perfumería, ol de ropa; la que acaba de recibir uu 
turtido esplóudido en telas preciosas y de alta faütasía nu vistas en la B ibana, desde 
la máa inferior á las de los más elevados precio»; oiaoes muy finos á 15, 20 y 25 c u ; 
o rgandís j l e 10, 15 y 2J cts.; piqués desdo 15 á 80 ota. vara; muselinas bordadas de '30,' 
40, 50 y 70 cts.; uansáa de 10, 15 y 20 cta.; en raaos, alpacas, brochados y gasas, la mar-
especialidad en telas bianoaa c >mo oreas, cianea, Warandoles, cutréa y mante le r ía a 
precios baratieimoa. También se iba de recibir un precioso eurtido de psinetaa, modelos 
aún no vistea, abanicos, y los tan deseados corsats rectos. 
Conque ya lo saben y están de plácemes los numerosos y aotis-oos favoreceiores de 
esa s impát ica sedería LA ROSITA, que en lo sucesivo será Sedería, Bopa y Perfume-
ría, difpuesta á competir en precios, con las más guerreras de eata capital; pues á ello 
ee ban propuesto los hermanos Sánchez. 




M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
M O D A S D E P A R I S 
L a m o d e r n a y e legante c a s a de J . S O L E Y , a v i s a á s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a que a c a b a de r e c i b i r n u e v e s m o d e l o s de s o m b r e r o s , tocas , 
capotas , s o m b r e r o s para n i ñ a s , f o r m a s paja , 7 m u c h í s i m a s noveda-
des; a d o r n o s p a r a s o m b r e r o s , c o r o n a s de a z a h a r e s para n o v i a s , pei-
n e t a s f inas , c a m i s a s , e n a g u a s de s e d a , c a n a s t i l l a s c o m p l e t a s con s u 
e s t u c h e e s p e c i a l p a r a rega los , ( l a s c a n a a t i l l a a las ha7 desde m e d i a 
o n z a h a s t a 2 0 c e n t e n e s ) l a s s e ñ o r a s d© buen guste v i s i t e n esta caea 
7 s e c o n v e n c e r á n de la r e a l i d a d . 
FrfciüJ fijos j sin C(ip5teicia. 
- H á B I H i 
M i e s pr j al íaiali 
4153 SAN R A F A E L 36^ I0&-13 
Almacén Importador de ferretería Saa Oteólas 
B S T A B L E O I D O E N 1822 
de Juan J o s é Domínguez 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO H17. 
Grau surtido en nereras, sorbeteras, aepdsitos. flllros refriadems. con hielo 
independientes, camas, cainitas y bastidores metál icos; surtido peneral de lodo lo 
concernieute al giro, y cou especialidad ea b e r r a » ! e n t a s de carpiotero y demás 
oficios; para agricultura: arados j demis dales para la uiUma; en p in lnras , acei. 
tes, brochas de saperUr calidad. 
Llamo la al ncióu x los Sres. maestro? de obra, hacendados r propietarios del 
cemento Portlaad marca registrada (Caía) F e r r e t e r í a "Sau Nicolás", en barriles 
de 150 y ISO klios de superior calidad, todo á precios módicos, 
o 99 »25-3l d4-3 
S i el aislatuiento ea fatal para los 
paebjos oomc p*rft los individuos; ei 
de la oompetenoia naoen la bara tara 
de los prodootos y fletes, y si el inter-
cambio oomeroial determina los inte-
reses comunes qoe mantienen ea cons-
tante re lac ión á las naciones y las ha-
cen cooocerse y apreciarse debidamen-
te, no hay dada qoe la obra qne per-
signen los fundadores de la Sociedad 
Oomeroial Bapa&ola d a r á hermosos y 
positivos reanltados, no s ó l o para sns 
intereses, sino t a m b i é n para los de 
E s o a S a y Ohiie. 
Onmplimos, pnes, con on deber al 
aplaudir la fundac ión de esta Socie-
dad, y recomendarla ante el comercio 
e s p a ñ o l , es una empresa de doble y 
seguro objeto; los que en ella se em-
barquen, no só lo e s t a r á n seguros del 
é^' to pecuniario, sino t a m b i é n de con-
tribuir á la un ión hispano-amerioana, 
que, d e s p u é s de h'iber sido tanto y 
tan elocuentemente preconizada, es 
tiempo ya de qne sea l levada á la 
práct ica , invocando, aparte de los la-
sos de origen, idioma, r e l i g i ó n y cos-
tumbres que nos l igan á e s p a ñ o l e s y 
americanos, los de nuestra mutua con-
veoiencia. 
Europa y Ameiica 
MEJICO Y BUENOS A I R E S 
Nuestro distinguido amigo el Sr . 
Zaragoza y Escobar nos remite el si-
guiente recorte de un per iód ico meji-
cano, el cual prueba la cordialidad de 
relaciones entre las r e p ú b l i c a s argenti-
na y mejicana; 
E l se lor Don Eduardo VVHde, que 
hace dos meees presentó á nuestro go-
bierno, las credenciales qoe lo acredi-
tan come Ministro Plenipotenciario de 
la Repúbl i ca Argentina, en Méjico, y 
marchó en seguida para Washingtoo, 
donde tenía igoal cargo d ip lomát i co , 
l l e v ó de nuestro país las más gratas 
impresiones, qofe ban quedado demos 
tredas, primero con los ar t íou los que 
suscr ib ió en varios per iód icos ameri-
canos, en loa cuales se refería á nue**-
tra nac ión , y d t f p c é s con la si-
guiente nota que d ir ig ió al señor Se-
cretario de Relaciones hJxtenores: 
' 'Legac ión Argent ina .—Washing-
ton, D. O., Marzo 23 de 1 9 0 1 . — S s ñ o r 
Ministro: Nombrado por mi gobierno 
Ministro en Bálg ioa y Holanda, debo 
ocupar p r ó x i m a m e n t e mi nueva L^ga 
c ióo . 
" ü á b e m e exore^ar 4 Vnoatr* E»-».» 
leuoia mi grande y l e g í t i m o agrade-
cimiento por las afectuosas oonaidera 
cionea que he recibido tanto de! S^ñor 
Presidente, como de Voestra Excelen-
cia, m a n i f e s t á n d o l e qne tengo ao ver-
dadero sentimienco de alejarme de es-
te país , porque así me alejo de Méjico, 
cuyo recuerdo es para mí tan querido. 
"Vuestra 'Exie leno ia pueda tener la 
seguridad de qne no o l v i d a r é la« errao-
des satisfacciones qae he tenido en 
ese país tan sabiamente gobernado 
por el señor Presideate, General Dr>n 
Porfirio D í a z , p^r Vaescra Bxoelencia 
y por sos colegas, cuyas atenciones se 
transmitieron á la sociedad Mejicana, 
y foerí n para nosotros d á d i v a s inesti-
mable!.'. 
" 3 « g o saber á V a e s t r a Bxoelencia 
qne mi sn .esor presentará mi carta de 
re t i r í , v qae el señor del Viso, Secre-
t a r i o d é l a Lega ión, q u e d a r á como 
l innargw.io de Negocios a i interlm, 
h 't:» ¡a !!• g a l a d^l noevo Ministro. 
tfRáitero á Vues tra Exce lenc ia las 
protestas de mi más alta y distinguida 
c o n s i d e r a c i ó n . — B . W í l d e . — A su E x -
celencia el s e ñ o r Lío. D . Ignacio Ma 
riscal . Ministro de Relaoiooea de los 
Estados Unidos Mejicanos." 
E l seuol Mariscal c o n t e s t ó : 
' S e c r e t a r í a de Relaciones Exterio-
res .—Méj ico , A b r i l 3 de 1 9 0 1 . — S e ñ o r 
Ministro; Por la atenta nota de Vues-
tra Excelencia , fechada en 23 de Mar-
zo próx imo pasado, me he impuesto 
deque habiendo sido nombrado por 
su Gobierno Ministro en B é l g i c a y 
Holanda, sa ldrá p r ó x i m a m e n t e para 
aquel país . 
"Los recuerdos qae Vues tra E x c e -
lencia deja en México , son de lo m á s 
agradables, oorrespondiendo en todo 
su muy amigable conducta, tanto ofi-
cial como particular, á la que este Go-
bierno d e b í a esperar del digno repre 
sentante de ana R e p ú b l i c a hermana y 
tan s i m p á t i c a como la de Argent ina 
para Méx ico . 
A l desear á Vues t ra Exce lenc ia un 
feliz viaje, me ea grato reiterar las se-
guridades de mi distinguida conside-
r a c i ó n . — I g n a c i o Mar i sca l .—A su E x -
celencia D, Eduardo W ü d e , E n v i a d o 
Extraordinario y Ministro Pienipo-
tenoiario de la R e p ú b l i c a Argent ina. 
— Washington. ' ' 
NUEVOS B I L L E T E S FRANCESES 
E l Banco de F r a n c i a emi t i rá p r ó x i -
rnamen nuevos billetes, en cuatro co-
lores, de 1.000, 500, 100 y 60 francos. 
Estos ú l t i m o s se hallan ya dispuestos 
y aparecerán en la c i rcu lac ión muy 
pronto. L o n de forma ovalada, en su 
cara anterior llevan impresa la ant i -
gua Minerva, s í m b o l o de la sab idur ía , 
y el emblema de la Vigi lancia , cuya 
figora lleva nna lámpara en la mano; 
en el r e v é s se halla dibujada Oéres , 
diosa de la tierra, á l a q u e rodean 
alganos amorcillos. 
SITUACIÓN DE LOS I N G L E S E S EN E L 
TRANSVAAL 
L o s per iód icos alemanes atribuyen 
gran importancia á la actitud del ge-
neral Kitohener, creyendo que s a a d -
vertencia de que t e n d r í a qne abando 
nar sos posiciones, de no recibir nue-
voa refuerzos, supone el decidido pro-
pós i to de renunciar el mando, por no 
ii»b»-i piMiiao u u p e a i n a c o n c e n t r a c i ó n 
de fnerzas boers en la parte Norte de 
¡a Oolonia del Oabo, concentrac ión 
que poede ser preludio de on gran gol-
pe de audacia. 
Recuerda con este motivo que en el 
o toño de 1900, antes de salir del 
Africa lord Roberts, te legraf ió á Lon-
dres manifestando qne los boers s ó l o 
contaban ya unas cuantas partidas de 
merodeadores. Desde entonces s e g ú n 
los despachos oficiales, los boers vie-
nen sufriendo incesantes derrotas, y 
cientos de ellos se rinden ó son hechos 
prisioneros todas las semanas. 
Sin embargo, son d u e ñ o s hoy de to-
das las l lanuras en la vasta e x t e n s i ó n 
del territorio teatro de la guerra, y los 
ingleses dominan solo algunos pobla-
dos y l íneas férreas . 
Muy fuertes deb ían ser aquellas 
partidas de merodeadores, cuando dea-
pnéa de tan continuas y enormes p é r -
didas, siguen teniendo en jaque al po 
deroso ejérc i to i n g l é s . 
üQiacÉ de las 
Cnanto desearse pueda en V E E B Ó de calzado se enenen-
tra en esta antigua y acreditada casa: las señoras y señori tas 
qne conearren á. las reuniones, saraos y recepciones más aris-
tocráticas, así como los caballeros que constitnyen nuestro 
mundo elegante, encontraranse al elegir, perplejos ante tanta 
variedad y elegancia tanta, los que por sus ocupaciones nece-
áiieu un calzado, de solidez garantizada, nada tendrán que 
objetar, y las clases proletarias podtán surtirse de art ícu los 
al alcar.( e de todos los bolsillos. L a vidriera de S A L D O S 
qne h^ce unos dias se e n s e ñ o r e a en estos portales,"ha con-
qnistado un tr iunío más, á los muchos que ya sumaba la pe-
It-tería 
L A M A R I N A ' - - P o r t a l e s de Luz. Teléfono 929. 
•> 968 *6-31 
¡ffláS DE MEDIO SIGLO DE E X I T O ! 
DfflüCCION EFIGiZ 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
c< D la pasta T PA * 
fo.fóric. de L . atemer. 
H s ^ S ^ É ü D * ' « a l a «n toda» la» farmaoiai y bo-~- — tioaa. 
Depóiito para la Tent» al por mayor en 
— «1 almacén de Sederí» de — ^ ^ ^ í * * ^ . c^XM1— »ini»06n e Sederí» e 
D. B. y ABLANEDO 
Obrspía 80 y 82 y Obispo 101. Teléf. 686 
11.26 all &11.3 
m m 
E l dootor PellegriQi, expresidente 
de la Argentina, navega á estas horas 
en dirección á ao patria con el provee 
to de onit icaoión de las deodas, elabo-
rado durante sn estancia en Eoropa, 
Varios colegas financieros franceses 
asegoran qne el proyecto será presen 
tado al Congreso argentino próxima-
mente y qoe será aprobado sin tar-
danza, y qne la operac ión podr ía lle-
varse á cabo en el mercado de P a r í s 
desde el presente Junio. 
Esto es caminar demasiado ligero. 
L a s cosas, dice á este propós i to Les 
Entretiens Eoonomiques et Finanoiers, 
no e s tán tan adelantadas. H a s t a aho-
ra só lo el principio de la nni f ícac ión 
e s t á establecido. 
L a s bases propoestas por loa ban-
queros no pneden ser definitivas; es-
tán por disentir. A d e m á s , se ha de 
tropezar con dificnltades procedentes 
de las diferentes c a t e g o r í a s de acree-
dores: ios privilegiados, los no p r i v i -
legiados y, finalmente los qae, como 
ios tenedores de c é d a l a s h i p o t e c a r í a s 
provinciales, e s tán faera de la opera-
c i ó n y tra tarán de hacerla fracasar. 
No es la menor de estas d i ñ o a l t a d e s 
la qae paede snrgir de la s i t a a o i ó n de 
la Hacienda argentina. E l ejercicio de 
1899 dejó nn déficit de 10 022 121 pesos 
papel. Loa resultados de 1900 no se-
rán conocidos hasta la apertnra del 
Congreso, cuando se lea el mensaje 
presidencial. 
Finalmente, annqae en v ir tad del 
convenio Romero Rathschi ld, la A r -
gentina debe reanndar este a ñ o el ser-
vicio de amort izac ión de la deada ex-
terior, n i n g ú n sorteo ha s e ñ a l a d o al 
presente et comienzo del fanoionamien-
to de la caja de amort izac ión . 
T a l vez la Argentina, al dejar hasta 
ahora sin efecto de amort i zac ión quie-
re dejar comprender la necesidad de 
hacerle en el plan de c o n s o l i d a c i ó n , 
concesiones qae aligeren el servicio de 
las deudas, sin aparecer demasiado en 
la s i tuac ión de an acreedor insol-
venta. 
Por otra parte, s e g ú n el estado ao-
tnal de cosas, la gran operao ióa que 
se proyecta ofrece macha a n a l o g í a con 
la conso l idac ión de las dendas de CJ-
rognay realizada en 1893 en 3 l i2 oor 
100 con la g a r a n t í a de 45 por 100 de 
los derechos de aduanas. 
« « e a r a m p u t e , los tenedores d e b e r á n 
COnSeilt ír n r m j i i u - m / o c u o o b o . ' « i» ikim'>m'út£%m 
qne aparece como el coronamiento de 
la l iqa idóc ó i de 1889 y del K r a c h de 
1890, Queda por saber en qnó propor-
c ión es tarán riispue'tos á hacerlo. 
P o d r í a n aer reducidoa ciertamente 
mediante nna c a m p a ñ a de alza que 
tendiera á bajar el tipo medio de c a -
pital i¿aoión, para aloanza»* de los te-
nedores de rentas 5 por 100 y 6 por 
100 la aceptaa ión de na 4 par 100 ga-
rantizado por las aduanas. 
E i alza de loa valores argentinos se 
impone, puea, nara qua loa poaeedorea 
de 5 y G por 100 tengan i n t e r é s en a-
ceptar el nnevo 4 por 100, amenaza-
dos como e s t a r á n de nn reembolso á 
la par. Veremos may pronto si la si 
toac ión general expuesta por el pró 
ximo mensaje presidencial justifi ía ea-
ta alza y la operac ión qne sobre ella 
debe basarse. 
Para terminar, damos las cifras de-
finitivaa del oomeroio exterior de la 
Argentina en 1900. Por ellas ee podrá 
formar idea de la s i t aao ión e o o o ó m i c a 
del pa í s . 
Francos. 
Importaciones. . . 
Eipoitaciones . . . 
. . 267 42 > 345 
773 00J 000 
Total I 340 427,405 
Resulta, pues, qae la R e p ú b l i c a Ar-
gentina pagó sua importaaionea ex-
tranjeras con ios productos de su ane 
lo, y qne dispuso, a d e m á s , por este 
concento, en 1900, de un aaldo de 
205.370 715 francos. 
l a (acuna c o É a el c a t ó 
L a Secre tar ía de Agricul tura , I n 
dnetria y Comercio ha dirigido al se. 
flor Presidente del Gírenlo de H a c e n -
dados y Agricultores de esta i s l a la 
aigniente comonioao ióo: 
E l seflor Secretario de este Depar-
tacnento se ha servido disponer se ma-
nifiepte á nsted, á fin de que le de la 
mayor publicidad' posible, para qae 
llegue á conocimiento de. aquellos á 
auienea interese, lo aigniente. 
1° Qae la enfermedad del g&nado 
vacuno, denomida carbunclo bacteri-
diano (Cangrina) esta causando g r a n -
j e a estragos en esta isla. 
2a Que dicha enfermedad es de f á -
cil t rasmis ión á la especie humana. 
( P ú s t u l a maligna). 
39 Qae el único medio racional y 
verdadero para evitar dicha enferme-
dad es la vacunac ión antioarbunolosa, 
puesto que pone al ganado en condi-
ciones favorables de resistencia á la 
infpfioión, mediante la inmunidad. 
4* Que para la v a c u n a c i ó n de las 
resea deben valerse sns d u e ñ o s de un 
v terinario ó de personas competentes, 
que por sus conocimientos especiales 
son los llamados á practicar esa ope-
ración. 
5o Qae mientras no hayan sido va-
cunadas todas las reses, deben ser 
maertas y quemadas todas las ataca-
das. Qae por no haber en las fincas 
de esta I s l a aparatos de c r e m a c i ó n y 
no poderse efectuar esta perfectamen-
te, es indispensable que los restos 
mal carbonizados, qoe pueden quedar, 
se entierren á bastante profundidad, 
e c h á n d o l e s encima una oapa de dos á 
tres pulgadas de cal v iva y una cama-
da de t ierra de cuarenta á cincuenta 
centimetroa para cubrir completamen-
te la fosa y a p i s o n á n d o l a fuertemente, 
á fia de impedir que los g é r m e n e s in-
feooiosoa se esparzan por el aire y 
sean trasmisores de la enfermedad á 
otros animales y t a m b i é n á las perso-
nas. 
A l mismo tiempo, se ha servido dis-
poner el señor Secretario se remita á 
nsted con el propio objeto el adjunto 
ejemplar de las Inatrnccionea para el 
empleo de la vacuna contra el oarbn-
clo baoteridiano; loa precios á qne el 
Laboratorio B a c t e r i o l ó g i c o de la H a -
bana v e n d e r á el viernes, los que á 
c o n t i t u a o i ó n se expresan: 
Tubos conteniendo vacuna para 10 
resea, á 30 centavos coda nna. 
Idem. í d e m . Idem, para 20 Idem, á 
24 ceotavoa. 
Idem. Idem. Idem, para 30 Idem, á 
19 centavoa. 
Idem. Idem. Idem, para *Q Id fra , á 
1 ó njfcojajea 
Idem. Idem. Idem, para 50 Idem, á 
12 centavos. 
Por máa de 50 reaaa, á 12 centavos.. 
Loa haoeoda ios y ganaderos que 
de-í^en adquirir el mencionado virus 
pu den pedirlo directamente á dioho 
Laboratorio: a i v i r t i é n d o l e s qoe c a d a 
res necesita dos vacunas y qne las dos 
e s t á n oomprendidaa en los precios 
arr iba indicados. 
BASOBLONA 
T e m o r e s da d a a ó í d a n a s - ' - P r e s a u . 
c l o n e s de l a s a u t o r l d a d a s - - - I n • 
d i g n a c i ó n de c a t a l a n i s t a s y re» 
p u b l x c a n o s - - O t r a s n o t i c i a s . 
Barcelona 22 (11 noche.) 
La preocupación general es la de! escru-
tinio de las elecciones de la capital, qne aa 
verifleará mañana, como es sabido. Circu-
lan rumores para todos los gustos acerca da 
los resultados. Pocas elecciones han deter-
minado mayor confusión por la absoluta ca-
rencia de datos concretos. Parece que toda-
vía faltan actas parciales. El desorden y el 
escándalo llegan á lo inverosímil. 
Ha sido nombrado para presidir el escru-
tinio el magistrado Sr. Mendo de Figneroa. 
quien ba recibido hoy la visita del alcaide. 
Este, segúa se dice, le ha expuesto su te-
mor de que sobrevengan disturbios. 
Por loa antecedentes qne se rienen, aa 
aupooe que el escrutinio dura rá de doce á 
catorce Loras. 
Se tom ín muchas precauciones para pre-
venir sucesos violentos. Bl gobernador ba 
conferenciado esta tarde y esta noche por 
telégrafo con el ministro de la Gobernanión. 
Después acudió á su despacho el Sr. Cumas 
Masferrer, jefe de los fusionistas. 
También , conferenció el gobernador con 
el capitán general. Se ha dispuesto que 
mientras se varitíqu^ el escrutinio se i m p i -
da el t ránsi to de carruajes por la plaza del 
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Ayuntamiento. La bridada municipal pres-
t a r á aili servicio desdo las once de la ma-
üann. 
La dimisión presentada por el poberna-
dor civi l Sr. Larrooa se funda en el disgus-
to causado por el resultado de las eleccio-
nes. He oido asegurar que el Sr. Larrcca 
espera un telegrama del Sr. Sagasta para 
insistir ó no en su dimisión. 
Dijese esta tarde que el Sr. Pí regresaba 
á Madrid en el tren expreso, y acudió a la 
estación mucha gente á despedirle. Luego 
ee supo que el Sr. Pi y Margal! aplazaba 
eu viajo hasta mañana , y se proponía asis-
t i r al escrutinio. 
LA8 catalán stas y los republicanos estiin 
n n y excitados. 
Se ha dispuesto la reconcentración de la 
guardia civil , y so han tomado otras pre-
cauciones. 
Acentúase el rumor de que los Sres. Ro-
bert y Pnsiñol, que según los datos oficia-
les resultan triunfantes en el lugar de las 
oposiciones, están dispuestos á renunciar 
BUS actas si no son proclamados loe otros 
dos candidatos catalanistas. 
Advierten los que tienen buena memoria 
que loa errores que pueda haber en el ceo-
eo, proceden de la rectiheación de las l i s -
tas que ee hizo ol año pasado siendo alcal-
de Sr. Kobert. 
— M E E T I N G B E P U B L I O A . N O 
O r a n e x c i t a c i ó n 
Barcelona 23 (1-40 madrugada.) 
En este momento termina el mit in repu-
blicano celebrado en el Salón Universal, con 
asistencia de más de 5.000 personas y bajo 
la presidencia del Sr. Corominaa, el cual 
excitó á tudos á concurrir boy frente al 
Apuntamiento para protestar de las elec-
ciones, hacióndoso lo que debe hacerse. 
Una voz: Hagámoslo ahora. 
Habla Obioo, de San Martín de Provon-
eals, diciendo entuniasmóle ver el domingo 
á los obreros con ol trabuco y puñal en ma-
no dispuestos á defender el derecho elec-
toral. 
ü u a voz califica duramente al goberna-
dor. 
El orador aconseja que se corte el cuello 
á los tnpinadores. 
El stcialista Palau ataca al cempañero 
Fontanals, diciendo que está vendido á los 
caciques; convoca al pueblo á que se con-
gregue en la plaza del Ayuntamiento COL 
trabucos, granadas y puñalea. 
Dice que hoy á una señal subirán al salón 
del Ciento para derrumbar todo lo exis-
tente. 
Varios concurrentes gritan: "¡A la revo-
lución!" 
Ferrando insisto en que se convoque al 
pueblo para fines violentos. 
El médico Ardi t aconseja que no se vaya 
hoy á la plaza con las manos en los bolsi-
llos, á fin de no correr. 
Califican duramente á los ministros y d i -
ce que si metiesen ocho días en los cuarte-
les al ejército, el pueblo acabar ía con las 
fuerzas gubernativas, con los monárquicos 
y con los curas. 
Aconseja que se haga fiesta el dia de hoy, 
en señal de luto, y se vaya á casa do los 
caciques para colgarlos de loa balconea si 
no cumplen con so deber. 
Odón de Buen dice que los republicanas 
i rán juntos con los catalanistas que quieran 
la autonomía dentro de la unidad de la pa-
tr ia. 
Lerroux dice no debe consentirse que le 
roben las actas á los republicanos. 
En este momento reciba un volante que 
le envía un periodista, diciendo que las au-
toridades y caciques acababan de acordar 
hacer justicia dando las actae á loe repu-
blicanos. Lerroux loe el volante, que es aco-
gido con aplausos. 
El orador dice que no debe aplaudirse á 
caciques, que ceden por el miedo que tie-
nen. 
y que del Ayuntamiento se sacaron las ma-
deras, el combustible, los papeles y el dine-
ro d é l a caja. 
Dice que hoy estará en el Ayuntamiento 
para arrojar á la canalla, y que si triunfa, 
él saldrá por la puerta y aquélla por la le 
trina, y si es vencido, saldrá por el balcón 
para que le venguen. 
Aplausos y vivas á la república. 
Coando los concurrentes salieron del lo-
cal, que estaba rodeado por la policía y la 
Guardia civil , se oyerca algunos siseos tí-
midos. 
£1 de&file fué ordenado. 
E l z&elor a r r e g l a • • C o o i i a o z a di es* 
czut in io . 
Barcelona 2J {11,3$ mañana). 
Dícese que el alcalde ha declarado que en 
vista do la excitación do los Animos y con 
objeto do conjurar probables conflictos, se 
han realizado las gesiiones que consideraba 
oportunas, pudiendo asegurar que serAn 
proclamados diputadoj los candidatos que 
obtuvieron loa sufragios del pueblo. 
Siendo el escrutinio expresión fiel del re-
soltado de las elecciones dejaría satisfechos 
á loa amantes do la legalidad electoral. 
Ha añadido el alcaide que le ha contado 
trabfljo lograr esta solución. 
L a población ofrece ol uppecto do ordi-
nario. Cuícamente loa establecimientos 
próximos á la piara del Ayuntamiento han 
entornado lae puertas. 
Todas las desembocaduras de las callee 
que dan á la plaza están ocupadas por la 
policía. En el patio do la Audiencia hay 
fuerzas de la Guardia civi l , y en el Ayun-
tamiento está preparada toda la guardia 
municipal de á pie y montada. 
L a espectación es grandísima. 
El Salón de Ciento está lleno por el per-
sonal del Ayuntamiento; tudas lae puertas 
de la Casa consistorial, excepto la princi-
pal, están cerradas y en los p-sillos próxi-
mos al salón se apiña un inmenso gentío. 
Conforme so acerca la hora del escruti-
nio van llegando á la plaza compactos gru-
pos. 
Los dcmicilios de los caciquee políticos 
barceloneses están vigilados por la policía. 
Algunas otras tiendas del centro de la 
población han cerrado sus puertas más 
bien por temor á loa desórdenes que en se-
ñal < e protesta. 
Hasta abora no ha aparecido por los 
alrededores del Ayuntamiento ningún 
guardia civil ni agentes de la autoridad 
con uniforme. 
Comienzan á influir los jefes de loa gru-
pos republicanos, deteniéndose en la plaza 
á conferenciar con sus amigos y parciales, 
que están estacionados frente el Munici-
pio. 
Se acentúan los rumores que serán pro-
clamados diputados los candidatos regiooa-
listas y luego los republicanos. 
• 
• • 
El primer candidato que entra en el sa-
lón es el señor Lerroux, siendo saludado 
con aplausos. 
A l entrar el presidente señor Meado de 
Figueroa, también suenan algunos aplau-
sos. El referido magistrado reclama el or-
den, y suplica á las personas que ocupan el 
sitio reservado á los interventores que se 
retiraran al lugar destinado al público. 
£1 salón esta totalmente llano. 
A la entrada da loa candidatos ren-.V.i-
canos y de los catalanistas señorea Rusiñol 
y Domenech, el público estalla en aplau-
sos. 
A las diez y media se entregan laa cre-
denciales á los Intarventores ea medio del 
mayor orden, dándose lectura A los ar-
tículos de la ley referentes al escrutinio. 
Barcelona 23 (3 35 t .J 
Continúa el orden inalterable en la po-
blación y la calma más completa en los es-
piritas. 
Bueno es hacer constar que en todas las 
t ábncas y talleres so ha tMbaHidt n-^-
ñana, y que en las faenas del puerto tampo-
co ha ocurrido novedad. 
A l divulgarse las deciaracíones del a l -
calde, que dejo consignadas, muchos curio-
see abandonan el Salón de Ciento, donde 
ee siente un calor iaeopnrtab e. 
En la plaza de! Ayuntamiento solamente 
quedan á estas horas unas quinioolas per-
sonas diseminadas. 
Entre loscuriososse afirma que los seño-
rea Planas y Cásala y Comas Masíerrer, no 
ee hallan en su? domicilio*. Ocroa aseguran 
que dichos señr res están retugiadi-s en la 
capitanía general. 
Me consta que es icexacta esta ú l t ima 
versión. 
Concurren también al escrutinio loa se-
ñores Robert, Torras, Pella y F W g » . 
El presidente ha manilestado que le fal-
tan dos actas del primer distrito; falta tam-
bién una del segundo-
S i g u e e l ac to 
-Borce/oia 23 (11 35 n ) 
Cont inúa el eac-utinio sin incidentes de 
importancia. 
La seguridad dada por el gobierno do 
que serán proclamados loa canOidatoa ca-
talanistas y los republicanos, quita interés 
á los sucesos. 
El señor Lerroux presenta varias protes-
tas. 
Sin embargo de que la población está en 
calma absoluta, siguen las precaucioaoa. 
Cerca del anochecer apareció en la plaza 
del Ayuntamiento una sección de la Guar-
1ia civil de caballería, dejando algunoa 
grupos de curiosos y no dejando pararse al 
público. 
Se tiene por seguro y casi como oficia! 
que serán proclamados los catalanistas se-
ñores Robert, Rusiñol, Torrea y Domenech; 
los republicanos señores Pi y Margal! y La-
rroux, y el liberal señor Maristany. 
« 
• • 
A última brra de la tarde de ayer confe-
renció por telégrafo el ministro de la Go-
bernación con el gobernador de Barcelona. 
Aunque con alguna dificultad, pudieron en-
tenderse el señor Moret y el señor Larroca, 
quien participó á su jefe que hasta aquel 
momenta desconocía el resultado del escru-
tinio de diputados. Después de esta con-
ferencia fué cuando se supo quiénes erau 
los candidatos triunfantes en ¿a rco loaa . 
El señor Larroca manifestó al ministro 
que en aquella capital todo estaba tran-
quilo. 
E l señor Moret visitó después en la Pre-
sidencia al señor Sagasta. 
Ambos señores negaron que el goberna-
dor de Barcelona hubiese presentado la di-
misión. 
Se cree, sin embargo, que no ta rdará 
muchos días en presentarla. 
El gobierno ha pedido minuciosos datos 
de lo ocurrido en las úl t imas elecciones. 
Hasta las primeras horas do esta madru-
gada se afirmaba en los centro oficiales que 
no se tenía noticia del resultado del escru-
tinio en Barcelona. 
E L GOBIERNO DE MADRID 
Desde que se tuvo noticia en Madrid da 
la proclamación por el distrito de Cabra 
del gamacista señor Sánchez Guerra, ee 
generalizó la creencia de que habían do 
ahondarse los rozamientos y disidencias que 
hay entre varios importantes personajes de 
la situación. Y a.̂ i ha resultado, en efecto. 
La derrota del marquéa de la Vega de 
Armijo, que ha luchado tenazmente porque 
triunfara un candidato suyo en el citado 
distrito, está proporcionands muy malos 
ratos á los señores Sagasta y Moret. 
Ei futuro presidente del Congreso no su-
fre pacientemente la derrota, y ya que no 
puede remediarla, desahoga su mal humor 
con aquellos á quienes supone que de un 
modo más ó menos directo han favorecido 
al candidato geraacieta. 
ü ^ r - ^ - c l iiuilOT C I V l l de 
Madrid, señor Barroso, pariente de! señor 
Sánchez Guerra. 
Relacionando estos hechr y este paron-
tesco, se habló ayer mucho entre las polí-
ticos de que muy en breve dimitirá el cargo 
de dr> gobernador de Madrid el señor Ba-
rroso. 
Claro es que el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de la Gobaroación harán lo posible 
por evitar la dimisión del señor Barroso; 
pero asi y todo, nc ee cree que lo ecusigan. 
TSHHEMOTO E N MALAGA 
Málaga 24 (11,16 mañana.) 
A las cuatro de la madrugada ha ocurri-
do en esta capital un terremoto de cuarenta 
y cinco segundos de duración, que ocasionó 
gran alarma en el vecindario. 
Muchaa familias se lanzaron á la calle; 
otras pedían auxilio, asomándose á los bal-
conea. 
El fenómeno fué precedido de detonacio-
nes sobterránas. Después vino una fuerte 
trepidación seguida de oscilaciones. 
Ño hay que lamentar desgracias perso-
nales. 
Algunas casas viejas han quedado cuar-
teadas 
UN PUEBLO INUNDADO 
Badajoz 24 (11,45 ína/lana.) 
H o r r o r o s a t o r m e n t a — C a s a s h u n d i -
das—Dos m u e r t o s y v a r i o s He-
r i d o s . 
De Puebla de Alcocer comunican que 
ayer descargó allí una horrorosa tormenta. 
El pueblo quedó inundado, der rumbán-
dose varias casas. 
Han sido extraídos de entre las ruinas 
dos niños muertos. 
Hay además varíes heridos. 
El pánico que ee produjo fué grande. 
TELEGRAMA OFICIAL, 
Badajos 24.—Ayer tarde descargó sobre 
el término de Puebla de Alcocer una horro-
rosa tormenta que causó grandes daños en 
el campo y la destrucción de varias casas, 
de cuyos escombros han sido ext ra ídos loa 
cadáveres de dos niños y algunas personas 
mayores gravemente lesionadas. 
Laa autoridades organizaron un servicio 
de salvamento, merced a! cual ee consiguió 
que no ocurrieran mayores desgracias. 
Departamento d© Agricultura dalos B- U . 
S e c c i ó n de la I s l a de C u b a . 
S E E V I C I O OLIMATOLÓQICO 
Y DB COSECHAS D E L 
W E ^ T H B B B U R B A ü . 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
E L 8 DE JUNIO D E 1901. 
Bdifioio de la Hacienda, 
Habana 10 de Junio. 
Lluvia.—Oayeron l l o v í a s , de ligeras 
á abnodantes y con provecho á las 
siembras de todas clases, menos en 
distintas localidades: principalmente 
en N E . de la Provincia de P i n a r del 
Río , N. de 1» Habana, N O . de l a de 
Santa Olara y S B . de la de Santiago 
de Ooba, Hace falta m á s l lnvia en N E . 
Habana, S. O. y N B . Santa Olara y S B . 
Santiago de Oaba. 
Temperatura.—A principio de sema-
na en ciertas localidades, y á fines en 
otras, ee s in t ió mucho calor; resaltan 
do temperaturas m á x i m a s desde JK)", 
en varios pantos, hasta 101° en Bata-
bañó . 
Tabaco.—Ea S E . P inar del R í o ee 
han generalizado laa eicogidas, pero al-
gunas se llevan á cabo con pérdida . E n 
algunos pantos de esa r e g i ó n , escasean 
las capas, pero ananoian qne las tripas 
son de buena calidad. E n ciertos pantos 
de N E . Pinar del Rio, la escogida no se 
roai^a debidamente, y existe mucho 
descontento. E n N B . S «ata G ar*, P« 
qn^j^n de qne no s<» hvjp-» v « M » ^ R»! 
S.^J. 3 * n t i » g o da Oab * ca-ji h-^ t^rmi 
nado «! oorr.^ de la hoj *. 
C - i J i» .—BÍ S 3 . fl»bins se s i g ^ 
limviandn c^ npos cmv nn .Terbado*. Bu 
N B H-ib*na, c o n t i n ú o !OH trabajo* 
agrioolas, loa oamo *» lacea bien y á la 
c a ñ a sembrada relienfc^m^nta haos fal-
ta lluv a. Bn S B . Habana, ee prepara 
terreno, s^ siembra v se sierne limr j i n -
da y aporcjado; s* han heoho mnohae 
sie.nbraa da prirn >Vrra, y los retónos , 
a-d oitno o*fi:-»*. lieneo buen aspec-
to. En N O . M+tanaas, se sigue aran-
do y Umviandn, y las oafiaa na'>vaf> 
vienen bien. Bn SO. \ fatanzas. ss si-
gne aporcando, l imnttnin y sembran-
do, los re toños y principalmente los de 
frío, han mejorado maoho. E n S B . 
Matanzas, se sign-i li tipian ¡o Bn S O 
Santa C l a r a , c o n t i n ú a n la preparac ión 
de terrenos y las siembras; baca falta 
l lnvia d la caQ i sembrada ú l t i m a m e n t e . 
B n N O . S j o t a G i a r s , se eigne Umpim-
¿o pero en algonos puntos el terraoo 
carece de condiciones favorables par» 
ese trabajo; mientras qne en utros, los 
campos se encoentran muy enyerbados 
4 cansa de la escasez de brazas. Se han 
vuelto á reanudar las siembras; mucha 
c a ñ a sembrada á principio de Mayo se 
ha podrido: los retofíoa van bien, pero 
en ciertos lugares han sido atacados 
por gusanos que comen las hojas. E n 
N & . Santa Olara, se signe sembrando; 
las nuevas s iembrss lucen biaa, pero 
hace falta m á s l luvia. Bn xTO. Puer-
to Pr ínc ip3 , loa campos presentan bnen 
aspecto. B n S B . Puerto P r í n o i p e , la 
tierra conserva aún humedad suficien-
te para la «afl*. E n parte de S B . San-
tiago de Oaba, algo se ha sembrado, 
aunque el terreno só lo tiene regalar 
sazón, mientras qae en otro3 pantos, 
í i i g a z j n r e s a l t ó favorable p i r a s e m -
brar. 
Frutos menores e / c — B n N S . P i n a r 
del Rio, han mejorado estas s iembras, 
¡os pastoa y las cr ías . E n N B . P i n a r 
del Rio, los campos de m a í z y las siem-
bras menores lucen bien, y aumentan 
las cr ías qne se mantienen salndab'es. 
Bn S O . de la Habana, el m a í z crece 
bien y es abundante la cosecha de p i -
nas. E n N O . de la H a b a n a las siem-
bras menores progresan favorablemen-
te. E n S B . Habana, se e s t á n hacien-
do siembras menores; se s e m b r ó mu-
cho maíz , el qne tiene buen aspecto, 
aunque e s t á algo atrasado. E n loca-
lidades de S O . Matanzas, escasean los 
p l á t a n o s y las viandas, mientras qne 
en otras, son grandes loa platanales y 
abunda sn fruta, y e s t á n ai concluir 
las siembras de platanales. E n S O . 
Santa Olara e mpiezan á llegar al mer-
cado las viandas qne tanto escasea-
ban. Se e s t á n limpiando las siembras 
de m a í s en S E . Santa Olars . B n N O . 
Puerto P r í n c i p e , todas lae siembras 
progresan bien. Abundan los mangos 
en S E . Puerto P r í n c i p e . Tienen bnen 
aspecto estas siembras en S O . Santia-
go de Ouba. 
L A E N M I E N D A P L A T T 
E s t a mafrana entrego el doctor Mén-
dez Oapote al general Wood la coma-
n i c a c i ó o , por la cual le participa ofi-
cialmente que ha sido aceptada por l a 
Asamblea Constituyente l a ley P ia t t , 
E L C O R O N E L S a O T T 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para O i e n í a e g o s 
el coronel Scott, cea instranoiones del1 
general Wood, para salooioaar el con-
fiieto surgido con motivo de las ú l t i -
mas elecciones y proclamar el candi-
dato triunfante. 
E L G E N E R A L NOÍÍEZ 
E n el vapor americano Morro Oastle, 
e m b a r c a r á m a ñ a n a para Nueva Y o r k , 
d e donde se t r a s l a d a r á á F i l a d e l ü a , 
el general Emi l io N ú ñ e z , Gobernador 
C i v i l de esta provincia, á quien se le 
h a concedido nn mes de l icencia. 
L e deseamos feliz viaje. 
A L A A U D I E N C I A 
L a J u n t a Escrutadora de P a l m a So-
riano ha remitido á la Audiencia de 
Santiago de Ouba, las boletas y d e m á s 
d o e n m e n t a c i ó n electoral, á fia de qne 
rosaeiva. 
D E E E U M B 3 
E l Secretario de Estado y Qobarna-
oión recibió ayer el telegrama siguien-
te del Gobernador C i v i l de Santiago 
de Ouba. 
Junio 13 de 1901. 
E l teniente de Alcalde de Puerto 
Padre eo Victoria de las T a n a s , me 
dice lo siguiente: " A y e r se cayeron 
veinti cinco metros de ias paredes que 
sostienen el t errap lén del puente del 
lado acá de la poblac ión; laa del lado 
a l lá e s t á n al caerse también5' . L o qne 
traslado á usted para su conocimiento. 
Demelrio Castillo. 
L A S E L E C C I O N E S E N O R I E N T E 
E n el Oobre han resultado electos 
don B a r t o l o m é F a l o ó n para Alcalde y 
don Laureano Val le para Tesorero. 
Y en San L u i s don J o e é Alayo To-
rre para Alcalde y dan Rafael Asencio 
O h a c h ó n para Tesorero. 
L O S I N S P E C T O R E S DB SANIDAD 
Habana, Junio 12 de 1901. 
E l Gobernador general de C u b a ha 
tenido á bien disponer :a pub l i cac ión 
de la orden siguiente: 
A fin de conservar la ciudad de la 
Habana en el debido estado sanitario, 
por la presente se autoriza á los ins-
pectores de Sanidad para que pract i -
quen cuantas inspecciones sean necesa-
rias en todas las residencias y d e m á s 
edificios de la cindad de la Habana . 
A cada inspector se e n t r e g a r á una 
chapa metá l i ca y ona autor i zac ión es-
cri ta en que conste que es un inspec-
tor del Departamento de Sanidad. L a 
presentac ión de tal chapa y t í tu lo lo 
autor izará para inspeccionar todos los 
edificios y BUS anejos dentro de los l í -
mites urbanos. 
L o s Inspectores t e n d r á n especial 
cuidado al hacer estas inspecciones 
en tratar con la mayor c o r t e s í a y con-
s iderac ión á los inquilinos, y t r a t a r á n 
de causarles l a menor molestia posible. 
E n caso de que ee rehuse la entrada 
á un inspector en el ejercicio de sns 
fuaciones, el J^fe de Sanidad n o t i ñ o a -
rá el hecho al Jefe de P o l i c í a , á fio de 
que autorice la entrada de aquel, y 
dicho Jefe de Po l i c ía c u i d a r á de qne 
al Inaepctor se permita entrar en el 
ac to .—Edicard üarpenter. 
L I O . - C E Z A D E UN P O L I C Í A 
Ayer , pocodeapné-» de las dos de la 
farde, a«> produjo una alarma en la ca-
M - d a O b r a p í a entra A g n i a r y C u b a , 
aoHnsade la voz de a r j a que un po-
ima d'»ba á un individuo blanco que 
iba hoyando, por beber intentado 
robar el reloj á nn t r a n s e ú n t e , y co 
mo no hac ía caso del pol ic ía , é s t e le 
disp-»ró dos tiros que por fortuna 
no c a n s a r í a daño alguno entre el no-
roaroso públ ico qua p;)r allí transitaba. 
L * ligerez* da habar disparado el 
pol ic ía en la calla contra dicho indiv í 
dúo po lo muy bien haber ocasionado 
alguna desgraoia, rartivo por lo que 
las personas allí presentes, censurtiron 
con razón la liepreza del po l ic ía al ha-
cer oso dal revó lver , cuando igual ó 
mejor rebultado hubiese dado el solici-
tar e' auxilio por madio dal silbato, 
que por reglamento e e t á a obligados á 
llevar. 
E l pol ío ía debe tener nn poco de 
más dominio sobre si mismo para es-
tos caso»*, poes oreemos qoa ún icamen-
te debe haaar uso del r e v ó l v e r cuando 
fueran agredidos y sus vidas peligren. 
Snbre ente henho llamamos la aten 
c ión del celoso jefe de pol ic ía , general 
C á r d e n a s . 
E C O N O M I A S . 
A y e r se reunió la C o m i s i ó n de G o -
bierno de la Asamblea Constituyente, 
acordando hacer ea el presupuesto 
mensual e c o n o m í a s por la cantidad de 
5.535 pesos oro americano. 
Se acordó snprimir el cuerpo de t a -
qu ígra fos y el de pol ic ía , y el personal 
del D i a r i t de Sesiones, reducir los por 
ceros á dos, lo mismo que los ordenan-
zas, o reándose dos plazas de sereno. 
Los seis mensajeros c o n t i n u a r á n 
funcionando y del personal de la Se 
cre tar ía se supr imirán cinco plazas. 
T a m b i é n se acordó pedir al general 
Wood nn edificio del Es tado donde se-
guir la C o n v e n c i ó n sus trabajos, obte-
niendo C3n ello una e c o n o m í a de mil 
quinientos pesos mensnales. 
E L DOCTOR UNANUE 
E s t e conocido módico h o m e ó p a t a ha 
trasladado su domicio y gabinete da 
consultas á la calle de Consulado nú-
mero 7G, 
S é p a n l o eos amigos y numerosos 
clientes. 
TRIBUNALES CALIFICADORES 
P a r a formar los tribunales de e x á -
menes de los aspirantes á oerlifioados 
de primer grado, han sido nombradas 
por el Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica las siguientes personas: 
P a r a el primar tribunal que ha de 
constituirse en esta ciudad: Magdale-
na Pardo, I n é s Castro, Sab ina Mart í -
nez, Leonor B . A n t r á n , M a r í a L u i s a 
Dolz, A n a C h í a de P é r e z , Victoriano 
Viodo, J o s é G i l G a l c e r á n , Rufino V i -
dal , Pedro Pablo Crespo, doctor Ni-
c o l á s Heredia y doctor E n r i q u e G i l . 
P a r a el segundo tribunal de esta 
c indad: A m a d a V a l d é s Miranda, Mar-
gari ta G u e r r a , Dolores Blandino, A n a 
A z p e í t i a V i d a l , E v e l i n a Q n i ñ o n e s , Do-
loros Borrero P ierra , E l i a s Torres , 
D o m i n g a Noriega, Miguel Quijae, doc-
tor J o s é R. R o d r í g u e z , doctor Alejan-
dro M o x ó y Brnno V a l d é s Miranda. 
P a r a el tercer tribunal de cata ciu> 
dad: Carol ina Poncet, María Josefa 
G a r m e n d í a , B lanca Ransoi i , A n a L a ! 
sa Serrano, Dulce María S a í n z de la 
P e ñ a , R a m ó n Lub ián , E n r i q u e E l i g i ó 
V a l d é s , Fernando Herrera , Pedro V a l -
d é s Caballero, Alberto Barreto, E d u a r -
do Desvernine y J o s é Gregorio Cam-
pos. 
P a r a el cuarto tribunal do esta ciu-
dad: Micaela de los R e v é s G a v i l á n , 
Isabel Ceci l ia , Aurtdia G a r c í a , Rosa 
S i e r r a G ó m e z , Cei ia R o d r í g a e z , María 
Campuzano, Federico ü r b a c h , Qniller-
tno Ferráez Zamora, A g u n t í n ü r r n t i a , 
Rómnlo Noriega, R a m ó n Rosainz y Fé -
lix Ramos Dnarte . 
P a r a el tribunal qne ha de coneti-
tnirae en Guanabacoa: Isabel P a r r i l l a , 
P a u l a Concepo ióo , Nestora Momelo, 
Luc i l a A riza, E v a Figueroa, Anton ia 
Soler de G a l l , Manuel M a r t í n , Pedro 
Sa la s , Victorio Ventura, J o s é Ma-
nuel Machado, Alberto Fonseca, doc-
tor Eduardo F . P l á , Domingo Frades , 
Federico Sautur y Mart ín de L e ó n . 
TOMA DB POSESION 
E n atento B. L . M. nos participa el 
s e ñ o r don Jorge de la Cal le y G ó m e z , 
qne ha tomado p o s e s i ó n del cargo de 
presidente de la Audiencia de P i n a r 
d^l Rio con fecho 7 del actual. 
L e deseamos el mayor acierto eo el 
d e s e m p e ñ o de dicho es rgo. 
E S C A U D A C 1 Ó N MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de esta cindad re 
c a n d ó ayer, por diferentes conceptos, 
6218 pesos 11 oentavos en moneda de 
los Estados Unidos. 
OFRECIMIENTO 
E l Gobernador militar h a ofrecido 
un premio de quinientos pesos oro por 
la captura de cada uno de los indivi-
dnos qne secuestraron al s e ñ o r Ber-
nardo J u a n , de C o n s o l s c e ó n del Sor, 
el d ía 25 de mayo ú l t i m o . 
D i c h a grat i f i cac ión se p e g a r á por la 
entrega de los secuestradores, "sns 
c a d á v e r e s á cualqniera de laa autori-
dades de la le la de Coba , competentes 
para recibirlos4' ó por l a información 
directa para su captura. 
B n este ú l t i m o caeo la gra t i f i cac ión 
se d iv id irá entre las partes que han 
contribuido á la exacta in formac ión y 
la que ha hecho la captura. 
CENTRO ASTURIANO 
L a Direct iva de esta e impát i ca y 
floreciente sociedad, accediendo á l a pe-
t ic ión formulada por el Superintenden-
te de las Escuelas de esta provincia, 
s e ñ o r Aguayo, acordó anoche conce-
der sns amplios y elegantes salones 
altos, por espacio de seis semanas y 
de dos á cinco de la tarde, los d í a s l a -
borables, para las clases de la Escue la 
normal de verano. 
Aplaudimos ese rasgo del Centro 
Asturiano, porque lo ha hecho sin a -
ceptar pago de a l q u i l t r 
E L PARTIDO REPDBLICANO 
L a se s ión de la Asamblea Provincia l 
del Partido Republicano, que se h a b í a 
s e ñ a l a d o para el 8 del corriente y qne 
d e s p u é s fué suspendida hasta qoe la 
C o n v e n c i ó n Constituyente l l egar» á 
nn acnerdo definitivo en la determina-
c i ó n d é l a s relaciones entre los E s t a -
dos Unidos y Cuba , t e n d r á Ingar á 
las ooho de la noche del s á b a d o 22 
del actual, en la calle del Prado D0 04 
equina á C o l ó n (altos). 
E n dicha ses ión ee fijará la l í n e a de 
condnota qoe debe seguir, en lo ade-
lante, el Part;do Republicano, 
ESTADOS^ OÍDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
New York, Jaaio U 
L A O C U P A C I O N M I L I T A R . 
Según telegrama de Washington al 
I l e t a i d , mientras l:s crfcanos no ha-
yan establecido v címpietameata orga-
nizado un gobierno fuerte y estable, no 
se les parmitirá asnmir la direodón de 
sus asuntos, y que depende enteramsnte 
de los jaías políticos da Ciba acortar el 
pie 20-
E s un hecho evidente que el gobierno 
de los E- Unidos no sa desprenderá del 
dominio que ejerce en la Isla antes que 
transcurran varios meses, nn año» ó 
quizas más, qua será cuando ol Presi-
denta podrá disponer que cese la ocupa-
ción militar-
Londres, Jnnio 14 
Q U I E T O S P O R A H O R A . 
E l comandante de las f n s m s inglesas 
en Pekin. telegrafía qua no es cierto sa 
haya suscitado ningún nusvo confT.cto 
entre los franceses y las fuerzas dal con-
tinganta da Indias, como.tampoco que 
haya resultado entre ellos la nña á qua 
so roñara un telegrama dal S da los co-
rrientes. 
Madrid, junio 14 
R E C L A M A C I O N E S P A Ñ O L A 
E l comerciante español Calvo ha pre-
sentado una reclamación de 152 000 nesos 
por sus propiedades que fueron confisca-
das por los generales insurreotos, Abella, 
que es hoy federalista prominoata y Fio 
res. 
Madrid, junio 14, 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
D E L ' M A I N B " 
En el Conseja da ministros celabrado 
ayer bajo la presidencia da la Raina Re-
gente, se acordó que cualquier reclama-
ción originada por la voladura del 3 í a i -
n e j qae sea prasantada por un ciudada-
no amorisano, debará dirigirse al gobier-
no da los Estados Unidos, al qua, ds con-
formidad con el tratado da París, corres-
ponda satisfacerla. 
Nueva York , junio 14. 
H O T E L Q U E M A D O 
Según aviso telefónico da Indíanopolis, 
el hotel de Westbaden, adyaoonta á los 
baños termales del mismo nombre, en el 
Estado de Indiana, ha sido totalmente 
destruido por un.incsndio ea la madruga-
da de hoy. 
Hasta la horada telegrafiar, no sa saba 
haya ocunido desgracia parsonal alguna, 
Nueva Y o r k , jnnio 14 
E L D O T E L D E W E S T B A D E N 
i Se confirma no haber habido desgraoia 
personal alguna en el incendio del hctel 
Westbaden, que es un lugar pursmenta 
de recrao. E l hotel, que costó un millón 
de pesos, era el mayor del Estado da I n -
diana. 
En el edificio, que tenía más de seta-
cientos cuartos, se albergaban cuando 
ocurrió el siniestro, unas tresoieatae per-
sonas, que lograron salvarsa con grandes 
dificultades, perdiendo la mayor parta da 
ellas, todos sus efectos. 
Londres, junio 1 i 
S I G U E L A G U E R R A 
Sagún participa al gobierno a la pren-
sa, carecen de fundamento les rumores 
relativos á negociaciones con los boers-
París, junio 11 
S E G U N D O D U E L O D B K E G I S 
Mr. Regis, el Alcalde da Argel, se ha 
batido á sabia con el Administrador de 
'•La Petite Repubiiqae,,, y ha sido leve-
mente herido en la muñaca. 
L A S C O N G R E G A C I O N E S 
R E L I G I O S A S 
E l jefe del gabinete, Mr. Waldek Rous-
seau, ha pronunciado en el Senado un bri-
llantísimo discurso, en apoyo de la ley 
relativa á las congregaciones raiigiosas, 
las que aseguró jamás han sida tan ricas 
y poderosas como ahora, por cuyo motivo 
sus tendencias á querer inmiscuirse en los 
asuntos políticos, las hacen snmamente 
peligrosas para la seguridad dal Estado. 
E X P L O S I O N 
Sa ha prodnoido una tremenda explo-
sión en la fábrica de cariuchos de "Las 
MolinenH," la que ha causado la muerta 
á quince operarios y heridas á otros vain-
te, la mayor.parte mujeres, que han sido 
horriblemente jnntiladas, 
Manila , junio 14 
D E S E N G A Ñ O 
Es causa de amargo desengaño para las 
autoridades americanas el recrusacimien-
to de la insurrección, particularmente en 
la isla de Luzón-
Un destacamento da cincuenta amari-
canos tuvo cerca de Jcvelar un encuentro 
con una partida insurrecta á la que hizo 
cinco muertos. 
Nueva York , junio 14, 
E L " S E G U R A N C A ' * 
Precederte de la Habana, ha llegado 
vaper S e f f i i r m i c a de la linea de Ward. 
NECROLOGIA^ 
Han fallecido-. 
E o Pinar del Rio , d o ñ a Sabina V a | . 
dé« de Et»trocb; 
E n O i e n í a e g o s , d o ñ a Micaela del 
Key, viuda de Arro^nterof1; 
E n Sagua, d o n » B lanca E ü a a Caba-
llero de Mañero; 
E n Puerro P r í n c i p e .Jp^efa Z i y a s 
inda de Eetrad» . * 
E L F L O R I D A 
Ayer tarde eaüó para Cayo Hueso ol va-
por amencano Florida, cenduciendo 74 ter-
cios de tabaco en rama. 
E L H Ü M B B P T O R O D R I G U E Z . 
Esta njafiana fondeó en puerto, proceian-
te de Tlacotalpiam, ol vapor cubano Hum-
berto Rodn-juez, en lastre, y trayendo á. re-
molque el lantbóu San Fernando, con ea. 
nado. 0 
E L F L O R I D A . 
En lastre y con un pasajero, entró en 
puerto b:)y, el vapor americano Florida 
procedente do Cayo Hueso. ' 
E L M A T A N Z A S . 
Con car^a de tránsito, salió ayer para 
Nuova York, el vapor americano Matan-
za s. 
E L O A M P E R D O W N . 
Este vapor Inglés salió a er para Cárde-
nas, on lastre. 
E L E X C E L S I O R . 
Con carga general salió ayer para Nueva 
Orleans, el vapor americano Extclsior. 
G A N A D O . 
Esta BHSftona importó de Tlacotalpan, el 
lancbón cubano San Pcr«ancío, 4üü reaos 
vacunas, consignadas á la orden. 
MERCABOMONETARIO 
C A S A S D f i C A M B I O . 
Plata e^piiñola de 7b Ifii 79i V. 
Calderilla do 77 á 78 V , 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de GJ á 7 i V. 
Oro americano contra ? , nr , „ 
español ( ^ á l ü P-
Oro americano contra / . 07 ^ 0-1 n 
plata española $ da 37:1 3 ' i p-
Centenes á ü.G4 plata. 
En cantidades . Á G.Gíi plata, 
Luises á ó.'.iu plata. 
En cantidades á S+SK plata. 
El peso americano en ^ « 1 ^ A 1 saa-o 
plata e s p a ñ o l a . . . . i 08 a - v' 




















L O N J A D K V I V 1 S K I U 3 
•estas eíeetoMSafl el 14. 
Almacén: 
tía. manteca Melocotón 11.50 q t l . 
s cafó Brasil cts 14.f0 q d . 
c; dátiles , 8 50 q t l . 
BJ cbícharoB 3 80 q t l . 
C[ pimentón 19 U9 q t l . 
harina 5 39 8. 
tocino barriga 32 59 qt l . 
i manteca Champion. . 11.00 q t l . 
s. jnd ías europeas 4.25 q t l . 
q lomos . 10.50 q t l . 
f ioe. canalón 15.00 q ü . 
s, herina mariposa . 5.40 s. 
p/ vino Pera G r a n . . , . 45i una 
ci chocolate Juncosa . . 30 cts. i ib . 
q aceite grana 12.50 q t l . 
q queso pruyer . . 28.00 q t l . 
c¡ queso patagras . 20.75 q t l . 
q Id. id 21.00 q t l . 
q id . i d . . 21.50 q t l . 
P I 7 E H T O D B L A S A B A N A 
Bonoes de traTeala* 
¡ tüT&ADOa. 
Ola 14: 
Tlacotal a-i en 4 dia*, yap cabnro ÍMiinherto So-
rrígi o z . cap. Bilb«o. trip. 17, tona, c i l , en laa-
tre, á Alon»«, Jaama j ap. 
Tlacotalpan <-r 4 disi lancbou cnbsnn San Farnac-
do, jap. Eneefiat, tHp P, tona. 334, con ganado, 
£ Alocao, Jauaiaf cp 
Cayo Hueso en a horaa vap. am. Florida, capitán 
Wbite. trip. 42 tona. 1786, con círga. corre»-
pondencia j paaajeroi, á O. Lawton Cbild y c¡>, 
S A L I D O S . 
Di« 13 
NnovR Yü7k vap. am. Matarzaa, ocp. Dolap. 
Cárdena* vap. ing4. Camperdcwo, oep. Stolt. 
£*' - c v . Grleana v .p. am, £ z ;eltior, oap. Maxaon. 
Dia 14: 
Cajo Hneto vap, sm. Florida, cap. Whit«. 
MOYiMIEJfTO ÜE PASAJEBOS 
L L B O A B O S 
Ola 14; 
D, Pedro Morale*. 
C O M U N I C A D O S . 
ÜÜÍÓB de Camareros y Cocineros 
marítimos. 
Da orden del lefior Preiideute aa cit% á todua loa 
locioa para la JanU general qae ha de aclabrsrse á 
las oobo de la no -be del dfa aa ho?, vlerne?, en s) 
local déla Seoretarfa, Inqnisidor 29 
Eu dUba Junta se tratarán atantoa de «ama 
impertancia para U bnena maroba de eata Socio-
dad. 
Habana 14 do Junio de IQ^i.—El Sacietario, Jo-
cé Guerra Baitfiaa. 4191 l a - U 




B r o d e r y , 
3 9 h a r e c i b i d o u n g r a n surt ido . 
T I R A S B O R M D á S . 
A U PET1T P A R I S . 
OBISPO 101. Teléf. 68S 
C 9!8 15a-29 My 
GRfiN PERFUMERIA DE F . M I L L O T 
P r e m i a d a e n v a r i a s e x p o s i c i o n e s 
y c o n la m e d a l l a de O R O en l a d e 1 9 0 0 , 
A G U A C O L O N I A P E I M I A L E , de esquieito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cnantas se conocen. 
Jabones, esencias, agna para tocador, polvos, c o s m é t i c o s para el 
pelo y bisrote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cntis. 
L A P E R F U M E R I A de M I L L O T es la m á s acreditada > usada 
por la aristocrática sociedad Paris ién. 
Venta al por mayor ?n el Almacén de Sedería 
Da H . Y ABJLANEDO 
oíTS 
Otrapía 80 y 32 y Clisro 101, Halana. 
•8-1 d-W 
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No me acuerdo en qué d i» d€l me^ 
de Mayo p r ó x i m o paaado, a c o d í ai 
Ayuntamiento de esta ciudad f 
cf ic inaadel Amillaramieato « ^ f C » 
laa planlliaa oorrespondieutes 6 mi 
modesta propiedad urbana. D e » P n é á 
de entregadaa 7 admitidas flin reparo 
caso milagroso, le p r e g u n t é al amable 
empleado que me rec ib ió qae cuando 
p o d r í a volver á recojer la planilla que 
h a b í a n de devolverme, y el hombre me 
r e s p o n d i ó oon dulce sonrisa: 
V u e l v a nated el p r ó x i m o lunes. 
V o l v í , en efecto, el l a ñ e s inmediato, 
y e n t o n é i s me encontré oon nn portero 
no tan dnlce como el anterior emplea-
do, el cual portero me a d v i r t i ó qoe 
basta el dia 1* de jaaio no se devolve-
r ían las planillas. 
Me armé de cachaza y de jé correr 
los dias hasta que l l egó el Io de jaoio 
en caya fecha me vo lv í á presontur en 
la oá'ebre oficina del Amillaramiento. 
—Buenas tardes, joven, le dije á o t r o 
portero porque ol mío ya no estaba 
a l l í . 
— Bnenas tardes. 
— ¿ L a s planillast 
— H a s t a dentro de cuatro ó cinco 
d í a s no se podrá comenzar la entrega. 
Siempre obediente, como buen ciu-
dadano, me r e s i g n é a esperar naeva-
mente y ayer,—11 de jnnio—me pre-
pentó otra vea a recojer mis suspira-
das planillas. 
¿Hoy es, por fin? le p r e g u n t ó á 
piro portero diferente de loa auterio-
TCP 
S i , seflor, hoy es, tomo usted BU 
Húmero de tnrno y espere. 
^ ¡ L o a d o sea Diob! dije para mí, al 
fin ya no habrá m á s dilaciones. 
E r a la una de la tarde cuando me 
entregaron el tarjetea de tnrno el cual 
l levaba tatampado el número 22. B a 
aqnel momento acababan de despa-
char el número C. 
T e n í a 16 n ú m e r o s por delante por lo 
cnal me i m a g i n é que mi vez l l e g a r í a 
antes de diez minntos. Con esta grata 
i speranza me arrimé de espaldas á la 
pared porque ni s i l la ni banco h a b í a 
doude apoyar mis cansados huesos. 
fíeperó 
— Joven, por su madrecita, esto es 
insoportuble. 
— Y á mí qué . 
— ¿ P e r o no ve usted la tora? 
— Y a , las cinco y media. 
—j.¥ laa planillas? 
— V o e i v a usted m a ñ a n a . . . . 
¡Oh genio inmortal de L a r r a , vuela 
hacia mí y p r é s t a m e la buena sombra 
de tus alas para tomar cumplida ven-
ganza de estas burlas amargas que 
boy eesufren y toleran en cierta o ü j i -
ñ a del glorioso Estado cubano . . ! 
Lector amable: doy á la imprenta 
estos renglones porque son muchos los 
propíe tar ioa que, con motivo del nue-
vo amillaramiento, padecen el mal de 
que yo me quejo y acaso e s t é escrito 
logra aplacar un tanto nuestras an« 
guatias. 
Y no ürmo con mi nombre porque 
pueden llegar a conocerlo en el Muni-
cipio y entonces ó no me despachan las 
planillas hasta el dia del j u i c i o . . 
O me mandan á la cárcel . 
1 1 z. 
m m i 
Madrid, Mayo 24, 1901; 
Continuando la reseña de la s e c c i ó n 
de industrias ar t í s t i cas , llegamos á la 
i n s t a l a c i ó n tercer» , que comprende los 
objetos presentados por el tal l ista y 
ebanista Segando Santa B á r b a r a . 
Estos son un perchero y comedor 
modernista y varias sillas de distintos 
e-tilos. E s una ins ta lac ión abundante 
y selecta, en la qae se nota el e m p e ñ o 
de producir bella y e c o n ó m i c a m e n t e . 
De López A r d i d hay un armario á-
robe, un s i l lón i n g l é s , una s i l la L u i s 
X V I y un eequeleto de biombo. 
T a m b i é a comprende esta i n s t a l a c i ó n 
nna hermosa i m i t a c i ó n de tapiz de 
F ior i t , conservador de la A r m e r í a 
l í e a l , y un trozo de piano ó instru-
mento para aprender á afinar, obra de 
J o s é Diaz D g ó , operario de de Mr. W . 
S a d a . 
Signe 1» i n s t a l a c i ó n da papelea pin-
tados de H e r n á n d e z Vi l lagrasa y K e c h . 
Cobren los lienzos del fondo y oosia-
dos con sos gratas tonalidades y ele-
gantes dibujos. 
E n el costfido derecho figuran un 
aparador d é Estanislao C a m p ó , y un 
vHaolor de mármol y juego de d o m i n ó 
de Valentin Molinero. 
E n nna vitrina ó armario de cortas 
dimeosicnes hay objetos de marül , de 
T t b a r . 
E n dob'e vi tr ina baja, y muy bieo 
instalados, se hallan muchos objetos 
de bronce, como escudos, cifras y he-
biDaje para guarniciones, del broncis-
ta R. Alonso. 
F O L L E T I N 87 
SANGRE T FUEGO 
NOVELA H I S T Ó a i O A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
( F t U DtT»lm pnbi:c»d4 p«r u c» i» edllorU1 
V i reci , te t t ^ d » c& 1» • Modeina Paeii»," Obupo 
nlürDcto 135.) 
(CONTINÍUÍ 
—Siempre he dicho qoe tu eras un 
noble caballero—dijo Z^globa fingien-
do qoe tomaba las palabras de Bogun 
por moneda corriente, por m á s qoe 
otra le quedaba dentro.—Seguramente 
h a b r á s elegido para mí alguna g a l á n 
ter ía especial. 
— T a mbién tu eres un noble caba-
llero y por fio nos hemos eocoa-
trado. 
— S i he de decirte la verdad, yo no 
te buscaba Grac ias de todos mo-
dos por ta cor testa* 
— Dentro de poco ms d a r á s las gra-
cias con menos entusiasmo. Yo debo 
agradecerte haber a c o m p a ñ a d o á la 
princesa desde Raslog á Bar L a 
he encontrado y seria muy dichoso pu-
d i é n d o t e invitar a ouás tra boda, si no 
ee tuv iéra iBos en oarapaüa Porque 
tu eres ya viejo y es posible que no 
v ivas el día de U ceremonia nupcial.. . . 
A pesar de la pas ic ióo en qae se 
e n c o n t r a b » , Zagloha «e v o l v i ó todo 
tidos. 
L a i n s t a l a c i ó n de A g u s t í n M a ñ á ha 
de l lamar la a t e n c i ó n de los n i ñ o s que 
visiten los Jardines , y muchos s e r á n 
los que se aparten de ella llorando 
por no poder llevar consigo nna buena 
parte de ia p o b l a c i ó n , por oierto muy 
aglomerada en la vi tr ina, y compues-
ta de pastores para nacimientos, re-
yes, santos, bailarinas, saltimbanquis, 
salamanquinos, andaluces, murcianos, 
jud íos y moros, á n g e l e s y v í r g e n e s , 
con el oonsigaiente a c o m p a ñ a m i e n t o 
de barros, camellos, ovejas y cabras, 
aves de todas especies, bueyes, oer-
d )8, perros y gatos, y en c o n c l u s i ó n , 
cnanto es preciso para la v ida de gen-
tes tan diversas en gustos, religiones, 
trajes, y de tan diversas regiones y 
é p o c a s . 
A los p ié s de un camello cubierto de 
vistosos jaeces como para l levar sobre 
su giba á nn resplandeciente rey ma-
g t al Porta! de B a l é a , y bajo los bel« 
fos de la bestia, luce sus formas, t r a -
jes y piruetas una pareja de bailari-
nas andaluzas, ante nn p ú b l i c o de 
graves jud íos , que hacen tanto apre-
cio de sus sonrisas provocativas como 
de las nubes de a n t a ñ o . 
L a s reinas y santos andan entre los 
perros, cabras y sayones; las enamo-
rada» parejas sin hallar apartados r in -
cones, y todos p a s á n d o s e de comedi-
dos para no manifestar el aburrimien-
to y la có lera causados por tan irra-
cional ag lomerac ión . 
A b r a , abra el s e ñ o r M a ñ á laa com-
pnertas de aquel mar de aprisionadas 
criaturas; a g r ú p e l a s por naciones, fa-
milias y especies sobre amplios table-
ros, donde luzcan sus trajes y var ia-
das cataduras; reúna los ganados en 
r e b a ñ o s , forme caravanas, organice 
juergas, romerías y verbenas, y v e r á 
como se van los ojos de la gente me-
nuda tras de sus m u ñ e c o s y no hay 
m a m á que se libre de soltar unas pa-
rras á cambio de figurillas que tan 
bien responden con sus posturas, ges-
tos y colorines á lo que pide la cando-
rosa y brillante i m a g i n a c i ó n de los ni-
ñ o s . 
E n ia i n s t a l a c i ó n inmediata figura 
agrupada en poco espacio, gracias á 
la ingeniosa manera de acumularla en 
aparatos de fácil manejo, una r ica oo-
l e o c í ó i de material de escuelas de 
Manuel A z n a r . L a ve el e m p e ñ o de a 
oomodarlo todo al e s c a s í s i m o espacio 
oon que se cuenta generalmente en 
nuestras escuelas, y se aplaude e l 
triunfo del autor, que ha conseguido 
reunir lo m á s indispensable para l a 
e n s e ñ a n z a primaria en lo que oonpa 
un testero de cualquier reducida h a -
b i t a c i ó o , 
^ FEANCISOO ALCÁNTARA. 
y 
L A VIDA DB T E E S PRINCIPES 
L e s tres hijos do Guil lermo I I de 
Alemania—Federico, Augusto Guil ler-
mo y Oscar—se encuentran en P í o a 
( S l s w í g - H o i s t e i o ) , prosiguiendo sus 
estndioie. 
Se l e v a u l ü n invariablemente á las 
cenco de ia m a ñ a n a , toman nna ducha, 
desa^ ú n a n s e á c o n t i n u a c i ó n y entran 
en íbiaec, acto seguido. 
E l pr ínc ioe Federico entra en l a 
clase de la Escue la de cadetes, l l a m a -
da "Prima". 
E l pr ínc ipe Angosto Gui l lermo en 
ia denominada ^Untersckunda". 
Y el pr ínc ipe Oscar , en la conocida 
oor "Obertertia". 
Los tres son alumnos formales en 
extremo, sumamente disciplinados y 
se llevan á las mil maravil las con ses 
compañeros de estudios. 
L a s distracciones favoritas de los 
principes consisten en pasear á caba-
llo y en bicicleta, a c o m p a ñ a d o s por su 
preceptor, y t a m b i é n en el juego de 
lawn-tennii y en remar, surcando las 
tranquilas aguas del hermoso lago del 
Ploo. 
E l domingo asisten á les oficios di-
vinos en la capil la del palacio, escu-
chan lecturas religiosas, y el resto del 
d ía lo dedican á divertirse. 
Por lo menos una vez á la semana, 
los p r í n c i p e s escriben á sus padres y 
á sus hermanos. E n t r e ellos se cru-
zan innumerables tarjetas postales 
i lustradas, y la mayor a l e g r í a de loa 
pr ínc ipes consiste en recibir las que el 
emperador, ó su madre la emperatriz 
Augusta , les e n v í a n . 
E l pr ínc ipe Federico c u m p l i r á 
dieciocho a ñ o s el d ía 7 de julio próxi -
mo y, por consiguiente, en conformi-
dad á la ley, a l c a n z a r á la mayor edad. 
Como su hermano mayor el p r í n c i p e 
heredero, sufrirá en Plon los e x á m e n e s 
correspondientes, y se t r a s l a d a r á a 
Potsdam para ingresar en la E s c u e l a 
de Guerra . 
L A REINA DE S E R V I A 
UNA KEÍNA QUE SE C E S E EN ESPADO 
INTBBBSANTB Y NO LO ESTÁ. 
Viena 1S de maya 
Los ú l t imos telegramas de Belgrado 
afirman que ahora resulta que la Rei -
na Draga se e q u i v o c ó al creer que se 
hallaba en estado interesante. 
No hay tal embarazo. 
E i Frendemblati disculpa la equivo-
cac ión de la Reina de Servia , y al dar 
la noticia, explica que es muy fácil el 
caso de que se equivoquen loe m ó d i c o s 
y la misma interesada. 
A s i trata el referido per iód ico de 
desvanecer loa rumores que reciente-
mente h a b í a n circulado, de que la Rei-
na D r a g a h a b í a hecho, á sabiendas, 
creer al Rey Alejandro que se hal laba 
en estado interesante, c o n s t á n d o l e que 
no era verdad. 
E l primer despacho de Belgrado que 
se recibió aquí ayer por la m a ñ a n a , 
anunciaba que los m é d i c o s cre ían one 
el alumbramiento de la R e i n a seria 
inmediato, y a ñ a d í a que la noticia se 
había c o m u n í c a l o al cuerpo d i p l o m á 
tico de Belgrado, 
E l segundo despacho, que l l e g ó po-
cas horas d e s p u é s y a comunicaba que 
los m é d i c o s h a b í a n declarado en el 
" B o l e t í n " que no h a b í a tal a l u m b r a -
miento de la Reina, porque é s t a no se 
halla embarazada. 
E L R E Y D E S E R V I A NO S A B E SI VA i 
SBB PADBE. 
Londres I S de mayo 
Se desmiente el embarazo da la K ii-
de S e r v í a . 
E l BaiJy Mail asegura que la R e i n a 
D r a g a quie& h«f»er pasar como hijo 
suyo al de nna de sus hermanas. 
E l mismo per iód ico recoge otra v r-
s ión s e g ú n la cual el m ó d i c o servio 
g i n e c ó l o g o Stegiehew d e c l a r ó que la 
Reí na no se hallaba en ostado inte -
resante. 
B l Rey Aiejaudro hizo rrconooer en-
tonces á su esposa por el m é d i c o fran-
c é s moosieor Bolet, el onal oree en nn 
estado anterior de embarazo h i s t é r i c o 
y qoe el actual estado de la Re ina es 
el coarto mes de embarazo. 
Todos estos rumores son muy co-
mentados. 
Congreso Naval . 
Madrid '15 de mayo. 
PRIMERA SESION 
CONOUBRENTES Y A D H E R I D O S 
Dio comienzo á las tres de la tarde, con 
aeieteocia de grao número de congresistas, 
entre los que se contaban peráonalidades 
conspíenaa en loe órdenes civil y militar, y 
presidida por el señor ministro de Marina, 
al que acompañaban en la masa algunos 
individuos do ia Junta directiva. 
Aprobada el acta de la sesión prepara-
toria, y dada lectura á adhasionoa de los 
jefes y oficiales del crucero Santa Isabel y 
del delegado de Hacienda de Almona, el 
señor duque de Veragua dirigió saludo eu-
tosiástico y frases da aliento á los congre-
flistas para continuar firmes en eu fe pa-
triótica la campaña iniciada con la organi-
zación de este Congreso. 
INCIDENTE 
Lo promovió el capi tán dea r t i l l e r í* señor 
Feduchi pidiendo la lectura de nna comu-
nicación del doctor Robert, en la que ma-
nifiesta que la Económica Barcelonesa no 
presta su cooperación al Congreso. 
Quería saber el Sr. Fedochi las razónos 
de la abstención por si pudieran producir 
el conveocimiooto de la inuti l idad de la 
asamblea. 
El señor presidente desestimó la deman-
da ein aducir más motivo quo el de que 
siendo 41 las adheridas y una sola la dis i -
dente, no tenia interés la causa de la ne-
gativa, y en su criterio so sostuvo á pesar 
de la insistencia del reclamante. 
Según rumores que circulaban por la sa-
la, la comunicación del famoso doctor ostA 
concebida en términos que no se compade-
cen bien cou las toudencias y finalidad del 
Congreso. 
PRIMER T E M A 
"¿Necesita España indispensablemente 
ser potenci* naval para asegurar su inde-
pendencia y su porvenir1?" 
Antes de entrar en discusión abandonó 
la presidencia, solicitado pnr sus ocupacio-
nes oficiales, el señor ministro do Marina y 
la ocupó el tercer vicepresidente Sr. Lópee 
Pérez, pronuncian lo un elocuente discurso, 
en el quo puso do manifiesto la importancia 
de la empresa sometida ó las deliberacio-
nes del Congreso. 
Daspués amplió y explicó el tema el po-
nente Sr. Lapuente, pronunciándose por la 
afirmativa á la pregunta y fundándola en 
razones do seguridad patria y prosperidad 
y desarrollo de sus intereses. 
En análogo sentido ennauminron turno 
los señores Sicbard y marquói do Villase-
gura, ó intervino en el debate el señor A n -
dújar. 
Por gracia especial, y sin que sirviera 
de precedente, se le concedió la palabra en 
contra al Sr. O^hoa, el cual sostuvo la ne-
cesidad de trabajar primero y engrande-
cerse y luego tener marina. 
Impugnó esta tésis ol Sr. Spnttorno. y 
puesta á votación la conclusión do la po-
nencia, quedó aprobada, con el voto on 
contra del Sr. Ochoa. 
SEGUNDO T F M \ 
"En el supuesto de esa necesidad, ¿ea 
conveniente para que se realice oon éxi to 
robustecer la acción directiva del sroblorno, 
haciendo conocer al país, por medio do un* 
propaganda constante y educadora, que la 
importancia de su marina militar es factor 
indispensable para la seguridad de ia pa-
tria?" 
Intervinieron en el debato los señores 
Becerro deBoogoa, Tejón, general Cervora, 
Spottorno y López Pérez, sostiniendo to-
dos la convenieucia de la propaganda A que 
el tema se refiere, y por lo tanto, la nece-
sidad de ateodeí sin dilaciones ni mal en-
tendidas eceoomiae á la creación v soste-
nimiento de una poderosa marina mil i tar . 
LOS UNICOS L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
S025T L O S D E 
R o s k o p f , P a t e u t 
fabricados por el ú n i c o h i j o del i l i funto 
B O S K O P F . 
Gran fábrica de relojes, casa fundada 
en 1857. 
Premiados en varias exposiciooet* 
y ú l t imamente en la de París. 
'So confundirlo con otros similares 
y con la infinidad de falsií icaoiones y 
burdas imitaciones-
E l Reloj F . E R O S K O P F , Patent 
e s t á observado a l m i n u t o . 
Pídanse en todap lo? establecimientos 
de la Isla. 
o 1 • 
Depósito al por mayor M. Martínez. Muralla 27, altos. 
Almacén y depósito de Joyería, •brillantes, relojes y óptica. HABANA, 
C ICOS 
—¿A. 1& b o d a ? — p r e g u n t ó . 
—Poes, jqné pensabas t u l i Q a é yo 
era QD aldeano? ¿Qué no tendr ía d ine-
ro bastante para ir á K i e w y hacer 
de la princesa mi esposa? Segaramence 
tú ao la oondnoir ías á B a r para dárse la 
a un aldeano: pero para darla ó gene-
ral á un general en jefe. 
— ¡ B r a v o l — p e n s ó Zagloba.— D e s -
p u é s dijo á Kognn:—De orden para 
qne me levanten, 
— E s p e r a nn poco. Partimos en bre-
ve y t á eres viejo y neoesita reposar. 
— ¿ D ó n d e tienes pensado llevarme? 
— T e l l e v a r é á l a p r e í e n o i a de mi 
amigo Orivonos, entre los dos haremos 
lo posible para q n e e s t ó s caliente y no 
cojas nn aire que te constipe. 
— S i qne voy a esta^ o^Uente, oon 
s e g u r i d a d , — m u r m u r ó , f de nuevo las 
hormigas volvieran a p a s e á r s e l e por 
el cuerpo. 
T r a s una breva pansa, dijo: 
— T á e s t á s enoolerizado conmigo, lo 
s é , pero ea injusta tu cólera. |Bien lo 
sabe Diool Hemos hesho v ida juntos 
y en Oigbirin hemos despachado m á s 
de nn barril . Te he profesado siempre 
un afecto verdaderamenta paternal, 
por tu caballerosidad. ¿ V e he a t r a -
vesado j a m á s en ta camino? ¡Todo lo 
oontrariol Si no te hubiese ido conti-
go á Raelog, s e r í a m o s ahora los mejo-
res amigos. Mas por q n é lo hice sino 
por agradecimiento? S i tú no te hu 
bieses enfurecido ni dado muerte á 
aquellos desgraciados, nadie tu hubie-
r a molestado. ¿ Q i i é n me mandaba a 
mí meterme en loa aBunt-^ ajeaos? 
P a r a mí, partido mejor qa- el que tá 
la ofreces, la princesa no ío • íooontra-
r ía - Pero d e s p u é s de tu conduc-
ta, la conciencia me remord ió 
T ú mismo, apuesto á que no has peu-
sado todo esto oon detenimiento 
Hubiera podido enviarte al otro mun-
do, más no !o hice porque soy un ca-
ballero Raouerda mi conducta 
contigo y a v e r g ü e n e a t e Porque 
yo s é que quieres vengarte Pero 
la princesa e s t á en tu poder, ¿qué 
qaieres de mí? ¿No la ha custodiado 
como si fuera un tesoro? Pues ai tú 
no la has nltrojado, quiere decirse que 
l a m b í a tú tienes honor y conciencia 
de caballero. ¿Sería posible que pre-
tendieras darla tu mano minchada c m 
mi sangre? Y , ¿cómo t e n d r á s valor 
para decirla que has dado muerte al 
hombre qne la puso en salvo, á t r a v é s 
de los revoltosoa y de loa tár taros? 
¡ A.vergil inzite, púas , y d é j a m e m a r -
char! T ú eres joven y no sabes lo que 
aún te puede suceder, y mi muerte no 
dudes que D os l a o i s t i g a r á e n cuanto 
tengas da máa querido. 
B a g ú a se l e v a n t ó pál ido de rabia y 
yendo haoia Z-tgloba, dijo c on voz de 
trueno: 
—¿Mandaré hacer correas de tu piel! 
jTe haré ooaer á fuego lento! ¡TA in-
crustaré en la paradl ¡Ta arrancaré 
la carne á pedazo por pedazo! 
7 en un horribleacoeao de furia, ai-
z5 su pa3a! y y a brillaba la hoja ante 
laa miradas de Zagloba, cuando de 
pronto se contuvo y le v j l v i ó a la 
vaina.' 
—¡Hola!—l lamó. 
Seis zaparoghos acudieron. 
—Recoged esta filtrafa y enoarradla 
en el establo. 
Das ooaaoos suietaron á Zagloba por 
los brazos, doa par las piernas, un 
quinto por el cuello, y as í lo transpor-
taron al establo. L a puerta se cerró 
y el prisionero q u e d ó en l a obscuridad 
m á s profonda. Só lo por alguna suti-
l ís ima hendiduras de las paredes ó del 
techo, penetraba aquí y a l l í una pá l ida 
claridad. Poco á poco loa ojos de Z i -
globa faóronse acostumbrando á la oba-
ouridad; entonces pudo fijarse en que 
el establo estaba ocopado: h a b i t á b a n l e 
cerdos y cosacos. U n vocer ío incesan-
te llegaba hasta él á t r a v é s de las 
cuatro paredes. Evidentemente le ha-
b ían puesto oentiaelaa de vista 
A pesar de todo Zagloba susp iró : ¡es-
taba vlv.d 
A l reluair el p u ñ a l h a b í a visto cer-
ca la muerto y hab ía encomendado su 
alma á D i o a . Pero por lo visto B a -
g ú a imaginaba para él a l g ú n nuevo 
género de muerta máa complicada: 
quería recrearse en la venganza del 
hombre qae le h a b í a arrancado da los 
brazos do la princesa, y que le h a b í a 
puesto al r idíoulo ante sus soldados. 
E n tanto Zig loba estaba vivo t o d a v í a 
un día, d ü ^ . . . . ¡quién aab^l H a b r í a 
En este-sentido quedó votado e) tema 
secundo, 
Y se levantó la sesión á las seis y media. 
Madrid 20 dt mayo. 
SEGUNDA SESION 
Se discutió el tercer tema del forma!a no, 
quo dice así: 
"Dejando á cargo de loe diversos cuer-
pos de la Armada ia reorganización sen-
sata'de sos servicios, reclamada por las le-
gitimas aspiraciones públicas y por el pro-
pio estudio, y á los gooiernos directivos del 
país la orientación debida de sus aprestos 
de defensa, ¿debe existir codstantementa 
organiMdo oo elemento de trabajo y de v i -
da qne estimule y apremie la primera indi-
cación, que represente cerca del gabinete 
los deseos de la patria en cuanto á su in-
tangibilidad afecta, y que de modo perse-
verante identifique al pais con sus defenso-
res, promoviendo cuantos actos sean preci-
sos para que las cuantiosas exigencias de la 
seguridad nacional sean aportadas, no en 
virtud de on deber legal, sino como ofren-
da dada con cariño para cumplir el primer 
deber de ciudadanía?> 
Hablaron D. Francisco de Francisco, co-
mandante de caballería, D. Damián Isern, 
D. Víctor Cencas, capitán de navio, el se-
ñor Girnono de Lerma, el almirante Cerve-
ra, D . Manuel Sidro de la Torre, jefe de 
artillería retirado, y D. Juan Navarrorre-
verter. 
Puesta á votación la parte sustancial del 
tema tercero, esto es. si debe existir una 
entidad que estimule A los gobiernos y á la 
Marina, haciendo cuantos esfuerzos estén á 
su alcance para hacer ver á la opinión la 
verdad on lo qne k la Marina de guerra con 
cierne, A fli de lograr la restauración de 
nuestro poder naval, fué aprobada. 
Después so discutió el tema cuarto, rela-
tivo á las condiciones que debe reunir el 
organismo á qoe se refiere el tema tercero. 
La ponencia la firma el capi tán de a r t i -
llería D. Fernando Feduebi, y fué defendi-
da por ol Sr. López González, quien opina 
que las entidades llamadas a cumplir tan 
altos finog deben ser las Sociedades de A m i -
gos del País . 
L A P O L I C I A R U S A 
Gomo prueba de lo bien montado 
qne e s t á el servicio de seguridad en el 
imperio, cuentan los per iód icos alema-
nes la siguiente a n é c d o t a que, aun 
cuando no hayan podido reproducirla 
loa per iód icos de esta capital, es, s in 
embargo, conocida en todos los c í r c u l o s 
pol í t icos de Rus ia . 
Hace unos d í a s se p r e s e n t ó en el 
despacho del jefe de la secc ión tercera 
un periodista que tiene fama merecida 
de inteligente y valeroso y pertenece 
al partido de las reformas. 
Apenas le v ió el general, le dijo: 
— E s inút i l que so moleste nsted. Sé 
cuál es el objete de su visita y no pua-
do en modo alguno acceder á sus 
deseos, 
—¿Qué sabe nsted á lo que vengo?— 
respond'ó con asombro el periodista. 
— Y a lo oreo. ¿ D j q u é me s e r v i r í a , 
de otro modo, jser j-fe de policía? 
—Sin embargo 
— L o q n é le ta» (ii;-hc; viene usted á 
presf n t í u n e una p t iudón para a lcanzar 
que dé lae ó rdenes oportocias, a fin de 
qne modere lo qae af-tEdafi i iamen "ex-
cesivo celo de mlí; g e n r e í . * ' 
— E s o es. Y sm iüdls íu ' i 'o íón: ¿puedo 
preguntarle cómo ha sabido osted tal 
cosaf 
Ind i screc ión habría , y grande, en 
que yo hablara. 
—¿Por qué? 
—Porque yo mismo r e v e l a r í a los 
medios de que me sirvo para uonocer 
lo qne ustedes piensan y desean, y no 
haría ta l ind iscrec ión mucho honor á 
mi inteligencia. 
—De todos modos p e r m í t a m e qoe le 
diga que es necesario que reprima 
usted el celo excesivo de sus subord i -
nados, qoe les lleva á cometer verda-
deros atropellos y á que ia gente se 
indigna m.'is y más . 
; - j B ^ h ! 
—Pues le aseguro que esa indigna-
ción es lo que h» hecho que estal laran 
los ú l t imos motines. 
— S u cuanto á reprimir ese celo de 
de mis subordinados de que habla us-
ted con tanto d e s d é n ó oon tanta indig-
nación, no me pasará por las mienten ; 
por lo contrario, haré cnanto pueda 
para estimularlo. Oon dar algunas re* 
compensas estoy al cabo de la calIP; 
asi c o n s e g u i r é qne ese celo sea m á s 
vivo a ú n . Por lo que toca á lo qne dice 
nsted de los motines, he de confesarle 
qne no vienen del todo mal. Grac ias 
a ellos he podido conocer á una por-
ción de personas qoe se me antojaban 
á mí las más pací f icas del mundo y 
qoe se han revelado ahora como revo 
luoionarios temibles. C a d a mot ín rae 
hace conocer á los m á a exal tados y 
por lo tanto á los m á s peligrosos. M i r e 
usted; quizá en este momento, 6i qui-
siera cumplir oon mi deber, lo m á s 
prudente fuera detenerle á usted; pero 
para que vea qne no soy tan feroz n i 
inconsiderado como nsted dice, no lo 
haré. Unicamente debo advertirle que 
no le conviene poner en se p e r i ó d i c o 
ni nna palabra de lo qoe he dicho. E a 
su depaoho hable como quiera de mí y 
de mis agentes; eé que la cosa no tras-
cenderá al dominio del p ú b l i c o ; pero 
en el periódico, ni nna palabra; l lega 
r ia á oidos de gente qne no c rovie i re 
tiempo de poner eo práct ica algau-i 
estratagema. 
Es te era el lado bueno del asunto; 
mas cuando pensaba en los otros la-
d o s . . . . las hormigas v o l v í a n á p a s e á r -
sele por el cuerpo 
— S i hubiese aquí uu cerdo,—mur-
muraba el desgraciado,—apuesto á 
que discurrir ía más que yo, porque no 
es tar ía atado de este modo. A t a d a 
Sa lomón y resul tará el hombre más 
b e s t i a . . . . ¡Ahí ¡Dios , Dios! ¿Por q u é 
me castigas de este modo? ¡Da todos 
mis enemigos, ha ido á dar de narices 
con el peor! Oon otro cualquiera hu-
biera fingido que me un ía á los revol-
tosos y en la primera ocas ión h u i r í a . . . 
Pero á mí no se me c r e e r á . . . . ¿ Q u é 
diablos rae pasa? No puedo mover los 
brazos ni las piernas. S i pudiera ha-
cer siquiera un p e q u e ñ o movimiento, 
pensarla mejor cualquiera estratage-
ma para h u i r . . . . ¡Y si al menos la 
espada no estuviera atada á lo largo 
de las p i e r n a s i . . . . Pero ¿cómo hacer 
el m á s leve mov imiento? . . . . Y jpor 
qué no probar! 
Hizo violentos esfuerzos a p o y á n d o s e 
sobre nn lado de su cuerpo, Sudaba á 
cántaros . De vez en cuando se dete-
nía, arras trándose hacia la pared y es-
c u c h a b a . . . . Luego s e g u í a es forzán-
dose por llegar y procuraba no hacer 
ruido Por fin l l egó al muro del 
e s t a b l o . . . . R e v o l v i é n d o s e constan-
temente logró apoyar la punta de la 
espada en el suelo. E i o o r a z ó i \h p i l -
que lo sepan y me ver ía obligado & 
proceder contra nsted. 
E l periodista sa l ió sin replicar y co-
mo sabe de qué modo las gasta el ge-
neral, creyó lo máa oportuno salir al 
d ía siguiente de San Petersburgo y 
marchar á Alemania, donde al abrigo 
de toda persecuc ión ha explicado lo 
qoe le ocurrió coa el jefe de pol ic ía y 
c u á n t o pabe acerca de las intenciones 
de ese fnnoioua rio. 
L a severidad con qoe se ha reprimi-
do los tumultos universitarios prueba 
que la lucha qne se inic ió hace veinti-
cinco a ñ o s dista mucho de haber ter-
minado. 
Para formarse cabal idea de lo que 
se ha hecho, baste recordar que ea 
Moscou han sido detenidos m á s de 
ochocientos estudiantes qoe no come-
tieron más delito que ser amigos de loa 
agitadores. Esos j ó v e n e s han sido des-
terrados por espacio de un a ü o y han 
perdido todo derecho pol í t ico . Ni si-
quiera se lea permit irá que c o n t i n ú e n 
sus estudios cuando termine el plazo 
del castigo qoe se les ha impuesto. 
E s t a vez también , como en tiempoa 
de Alejandro I I y Alejandro 111, laa 
mujeres í i g u r a n e n primera l ínea entre 
las nabizas exaltadas que quieren ob-
tener por la violencia lo que se niega 
ai ruego. Durante la ú l t ima semana 
han sido detenidas cincuenta y ocho 
j ó v e n e s de dieciseis á veinticuatro 
anos por creer ia pol ic ía que eran peli-
grosos agentes de los c o m i t é s revolu-
cionarios. 
E n una callejuela qne desemboca en 
la Nordenskaja t e n í a n esas j ó v e n e s 
una especie de club que estaba en re-
lación oon todos los c o m i t é s revolucio-
narios. L a s m á s instruidas se cuida-
ban de enseñar á las más iguorantea 
coauto c o n v e n í a qoe supieran para 
cumplir con lo que estiman sus debe-
res revolucionarios. 
Son tanto más peligrosas las mujeres 
rusas que se afilian á los partidos ex-
tremos, cuanto qne casi todas alias 
pertenecen á la clase social más eleva-
da, tienen ins trucc ión y por medio de 
la propaganda que hacen entre los es-
tudiantes, logran fác i lmente h \cer nu-
merosos prosé l i tos , pues si d u c h a s 
veces no es posible resistir al encan:o 
que una palabra elocuente produce, 
es punto menos que imposible hacerlo 
cuando esa palabra brota de unos la-
bios hermosos y juveniles que animan 
nn rostro de mujer joven y guapa. 
R E d L S T K O C I V I L . 
Junio 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones, blancos, legitimoa. 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO SDR. 
2 voiones, blancos, legítimos. 
1 beiLbra, b l a n o , legít ima. 
] varón mestizo, legítimo. 
DIST1TO BSTK: 
J varón, blanco, natural. 
] varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, b.anca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
DI3TKJTO OBSTE: 
J. varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTITO NORTE: 
Segundo Caiviño y Vázquez con Carmen 
Conde y González.—Blancos. 
DISTITO ESTE: 
Fio A. García y Hernández con Eustbia 
C. Sanna y Salina.—Blancos. 
Pascual González y López con Kosario 
Marzán y Oliva. —Blancos. 
D E F - a N C I O N - S a . 
DISTRITO NORTE: 
Catalina Alvarez, 51 años, negra, Güi ra 
de Aíelena, Trocadero 09. Aneurisma de la 
aorta. 
M artin Sais?, 27 años blauco, Mallorca, 
Cae:i Blanca. Herida con instrumento per-
foro cfirtante. 
Eu?! b o CiÉneros, 31 años, mestizo, Puer-
to Pr n^ipe, Cesa de Socorro del segundo 
c i u r i i u . Afección orgánica del corazón. 
Rosalía Hernández, 2 meses, blanca, Ha-
bana, Virtudes 10. Atrepsia. 
DISTRITO SUR: 
Nícx!¡ a-a Martínez, 60 años, negra, Ma-
tnn-M?, Aguila 2IS. Hepa.ii.is aguda. 
Eduardo Valdós, 2 -jía?, blanco, Haba-
na, Malcja 150 Iacciu¿ión del agujero da 
botal. 
Antonia Valdós, l a ñ o , blanca, Habana, 
Esperanza 111. Afepsia . 
Otil ia EUaUo, 13 meses, negra. Habana, 
Florida Sd. Bronco pneumonía. 
DISTRITO ESTE: 
Magdalena Martínez, 02 años, negra, 
Habann, Cuba 130 Reumatismo cerebral. 
DISTRITO OnSTE: 
María Hernández. .33 años, blanca, Ca-
n arias, Principe 2. Embollo. 
Bar tolomé Cuenca, 20 años, blanco, Ha-
bana, Espada 37. Endocarditis. 
Jrwé Olay, 47 años, blanco, España , San 
Benigno 4. Tuberculosis laríngea. 
Mercedes Rodríguez, 78 años, blanca, 
Pinar del Río, Jeeúe del Monte 304. Ar te -
rio esclorosis. 
Josefa Cuartas, 0 mesfs, blanca, Haba-
na, Pedroeo y Cruz del Padre. Menlng9 
encefalitis. 




pitaba. A todo esto procuraba ha^er 
e) menor ruido posible para que loa 
centinelas no le oyesen U n ú l t i m a 
esfuerzo y la espada oser ía al suelo. 
Zagloba permaoee iá un instante in-
móvil . Aunque estaba snjeto por laa 
ligaduras, oogió entre las piernas la 
Viina y t iró de ella; la espada c a y ó . . . 
Quedaba ahora tan solo poder cortar 
las cnerdas que le sujetaban. Uolo-
oándose encima del filo y cuidando da 
no cortarse, él mismo c o m e n z ó á frotar 
oon todo el cuerpo laa ligaduras con-
tra el tilo.... Guando c o n s i g n i ó oor. 
tarlas Zagloba se encontró no solo 11. 
bre sino armado. L a n z ó un profundo 
suspiro, hizo la saüal de la ornz y d i ó 
graoias á Dios. 
¡Libre, sí, pero no de las manos da 
B- 'gn" , que esto era lo peorl 
—¿Qué haré a h o r a , — p r e g u n t á b a s e 
Zagloba. L a respuesta era imposible. 
E l establo estaba oeroado por m á s 
de oien cosacos, y el máa topo no se 
a v e n t u r a r í a á intentar la fuga. 
—Veo que toda mi astucia no vale 
un comino,—dijo para s í .—81 Dios no 
me inspira no hay s a l v a c i ó n para mí. 
j A h ! Pero, en cambio, sí me augiere* 
una idea, soy capaz de hacer voto de 
castidad como Longinos Podbipienta. 
L a c o n v e r s a c i ó n d é l o s cosacos o í a s e 
á t r a v é s de la pared en voz cada ve» 
más alta. Zagloba apüoó el o ído á u n a 
hendidura y e s c u c h ó : 
— Y , 4dónde iremos desde aquí oa-
preguntaba ana vo» . maradaef-
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E L D E D A L 
I 
E a oeeado la nevada, y no posos ha-
bitantes de Amsterdam, a p r o v e o b a n d ú 
la oiroanstanoia de haber rasgado el 
sol la densidad de las cabes, seeobao 
d la calle con objeto de patinar, ejer-
cicio que constitoye el mayor placer 
de los holandeses. 
Los j ó v e n e s invitan á las mocha-
chas para formar parejas, lo mismo 
que en los salones se invita para bailar 
nn vals. 
Aquel dia, darante coa tarde del 
mes de Febrero de 1648, ana hermosa 
joven de dieciocho a ñ o s , elegaaiemen-
te vestida, patinaba sola, d e s l i z á n d o s e 
sobre el hielo con sos dimioatos y de-
licados piés . 
Sin embargo, no le bebiera faltado 
c o m p a ñ í a en sns evolaciones si lo ha 
biese deseado, porqne era hija úatca 
del armador V a n der Hassen, ano de 
los más ricos de Amsterdam. 
H a b í a rechazado las invitaciones y 
patinaba sola en medio de la malt i tad, 
evitando los choques con gran habili-
dad, cuando de pronto se te acercó nn 
joven y le dijo: 
— ¡ B a e n a s tardes, Marcelina! 
— ¡Buenas tardes, Nico lás ! 
Los dos j ó v e n e s se asieron de las-
manos y echaron á correr jnotos con 
objeto de alejarse de la muchedom 
bre. 
Los dos te c o c o c í a o d^ede hac ía mu-
cho tiempo. Nico lás Van Benshatin 
era muy cordialmente recibido, casi 
C0D30 si fuera de la familia, en casa d* 
V a n der Hass i i j , á pesar de ser pobre 
y oficial de platero. 
— Marcelina—dijo N i c o l á s con voz 
emocionada—te he buscado entre la 
gente porque tengo necesidad de ha-
blarte. 
—¿Y qué tienes qué decirme! 
—Que me veo en el tríate caso de 
dejar de verte. 
—¿Por q u é ! 
—Porque comprendo que voy á 
amarte demasiado y eso cont-t ituiría 
mi desgracia. 
—¿Me amas poco t o d a v í a ! 
—No te borles de mí. A ú n me sien-
to con íaerzas sufloientes para alejar-
me de tí como de nn verdadero peli 
gro. M a ñ a n a q u i z á s ser ía tarde. Por 
eso he querido hablarte, para qoe lo 
sepas todo y no me acoses cuando 
evite ta presencia. 
—No hay motivo para tomar seme-
jante de terminac ión . 
— T a padre querrá casarte con un 
hombre rico. 
— E s posible, Pero yo te aseguro 
que no me casaré contra mi voluntad. 
Soy hifa í ioica, no tengo madre y se 
hará lo que yo quiera respecto á ese 
p u n to. 
— Medita bien lo qoe dices, Marce-
lina, y no bables á la ligera. 
— Hablo may seriamente. 
—¡Qué desea's, pnes, q u é encedel 
— ¡Yu» lo sabes! 
II 
A l cabo de tres meses, la ciudad ha-
bía cambiado por completo en lo to-
cante á la temperatura, pues en vera-
no hace allí un calor verdaderamente 
insoportable. 
E n la opulenta casa de Van der 
Hassen reina la más profunda triste-
za, pnes Marcelina, que antes no ce-
saba de cantar, e s tá sumida en nn 
mutismo absoluto, y su padre guarda 
también nn silencio j a m á s ÍDierrum-
pido. 
Segfin lo había previste Nico lás 
Van Benshatin, su amor no habla me-
reuido la aprobac ión del rico arma-
dor. 
V a n der Hassen se mostraba Infle-
x i b i e y b .bía arrojado de en casa á 
N i c o ' á s , sometiendo á Marcelina á la 
continua vigilancia de una d u e ñ a . 
L a pobre muchacha no s a b í a nada 
de su rendido adorador; mas no por eso 
f queaba su inquebrantable constan-
oía. ( 
Marcelina pasaba los d í a s con la 
frente sobre la tela que bordaba, úni-
ca d is traooión que le era permitida. 
Pero so constante trabajo le fatiga-
ba la vista y le hería los dedos á fuer 
za de apojwr en ellos la aguja. 
ü n di* tuvo que suspender la labor, 
porque las gotas de sangre mancha-
ban la tela que bordaba. 
Por casualidad estaba sola en so 
encierro, llorando sus desdichas, cuan-
do de pronto o y ó un ruido tenaz en el 
canal, debajo de las ventanas de so 
h i b i t a c í ó o . 
A s o m ó s e á ella y vió á N i c o l á s en 
nna barca. 
E l enamorado ga lán le hizo sfflasde 
que deseaba entregarle un diminuto 
paquete que tenía en la mano, y enton-
ces Marcelina le echó una madeja de 
eeda, uno de cuyos extremos c o n s e r v ó 
entre sus dedns. 
Nico lás ató el paquete y ae a lejó pre-
cipitadamente, mientras que Marceli-
na izaba el misterioso regalo. 
E l paquete conten ía ana carta y un 
objeto de plata, que la joven c o n t e m p l ó 
sin adivinar el uso á que estaba desti-
nado. 
L a carta dec ía lo sigaiente: 
"Adorada Marcelina: Obedece á ta 
padre y o lv ídeme . No quiero qae l lo-
res por mi causa y me despido de tí 
para no volverte á ver. 
Permí teme tan sólo qoeos regale no 
recuerdo muy humilde, una cosa que 
he inventado para tí, un instrumento 
que te pondrás en el dedo cuando tra-
bajes. 
De ese modo ev i tarás las heridos que 
tanto te hacen sufrir, s e g ú n tengo en 
tendido. A d i ó s , Marcelina. Salgo pa 
ra Amsterdam con la esperanza deque 
tu padre no te prohibirá qoe otilices 
mi modesto regalo, que te suplica que 
aceptes el hombre qae no v o l v e r á á 
verte en su vida. 
Nicc lás Van Benshatin." 
A l termioar la lectura de la carta , 
Marcelina e m p e z ó á sollozar. 
— ¡ P a r t e , si q u i e r e s ! — e x o l a m ó . — Y o 
esperoré eternamente tu regreso, por-
que estoy decidida á no falsar j a m á s á 
mi promesa. 
I I I 
A l cabo de tres años se c a s ó Maroe-
¡in * con un rico ind i s tr ia l de Sht ffield, 
un hombre cuyos negocios t en ían por 
teatro el mundo entero. 
Cuando pidió al armador la mano de 
sa hija, fué acogido con gran entusias-
mo, tanto por el padre como por M a r -
celina. 
E s de advertir que el aceptar é s t a 
por esposo al gran industrial no falta-
ba á sus sagrados juramentos. 
Marcelina feé conducida al templo 
por N ico lás , cuyo admirable invento le 
había hecho millonario. 
E l ingenioso platero de Amsterdam 
se había trasladado á Inglaterra , don-
de había e n s e ñ a d o so dedal á unb per-
sona inteligente, que prev ió desde lúe 
go la suma importancia de no objeto 
tan útil y conveniente. 
F o r m ó s e una sociedad en comandita, 
y fué tan grande, tan extraordinario 
el é x i t o del dedal, qoe al cabo de poco 
tiempo v íóse convertido el modesto 
obrero holandés en uu acaudalado c a -
pitalista. 
J O R G E R F G N A L . 
En la maoaua de ayer fueron asistidos 
nn el Centro de Socorro del segundo distri-
to, los blancos "Kafael Diaz, vecino de la 
calzada de la Infanta n? 114, y Elieeo Ca-
nell, de Corralej o? 174, de dos heridas le-
yesen el pie izquierdo y mano derecha, 
respectivamente, coyas lesiones sufrieron 
casualmente al caerse de un coche en los 
momentos de transitar por la calle de la 
Concordia esquina á Infanta. 
En el propio Centro de Socorro fué asís 
tida, en la tarde del propio dia, la blanca 
Juana Rodríguez, de 17 años y con domi-
cilio en Principe nT 2, de una herida pun-
zante en el pie izquierdo, la cual sufrió al 
caerle encima del mismo unas tijeiae, en 
loa instantes de estar cosiendo. 
PRESENTADO 
A las tres de la tarde de ayer so presentó 
en la sépt ima Estación de Policía el more-
no J osé Francia, natural do Guaoabacoa, 
de 2 1 años y vecino de Santiago n" 2, ma-
nifestando ser el autoi de las lesiones infe-
ridas en el dia de ayer á la mujer de su 
raza, Gabriela Morales, residente en la 
calle del Molino, en el Vedado. 
Francia ingresó en el "Vivac,-íí disposi--
cióo del Juez Correccional (iel segundo dis-
trito. • t i J < 
UN HERIDO G R i V 3 
En el Centro de Socorro do la tercera 1e-
marcacióo, fué aíiftido ayer tardo el m nor 
Félix Maclas, de 7 años y vecino de la calle 
de Fernandina número SI, de varias contu-
siones en la cabeza y fractura de la cla-
vícula derecha, sieodo dichas lesiones de 
pronóstico grave. 
Dicho menor sufrió el a íño qno presenta 
por haberse caído desde la azotea de la ca-
sa su domicilio al patio de la colindante. 
Se dió cuenca de este hecho al Juez del 
distrito Ceste. 
HURTO DE DINERO Y ROPAS 
25 Dorante la ausencia de doña Sofía San-
sor, de 60 años y vecina de Helascoain nú-
mero 2, le robaron de su babitación varias 
piezas de ropa, ocho centones y siete luises, 
y una bolsita con monedas de plata y oro, 
sin poder precisar la cantidad. 
La policía levantó acta de las raanifesta-
cienes de la señora Sansor, y dió cuenta al 
Juzgado de guardia. 
ALARMA DE INCENDIO 
Anoche ocurrió un principio do incendio 
en la calle de San Miguel nñmero üü entre 
la calzada de Galiano y San Nicolás, á cau -
sa de haberse prendido fuego á un montón 
de virutas que había depositado en una ha-
bitación. 
Se presentaron allí, con gran oportnni 
dad, el material de ambos cuerpos de Hom 
beros, funcionando únicamente el de los del 
Comercio. 
La policía levantó atentado de lo ocurri-
do y dió cuenta al Juzgado Correccional del 
primer distrito, 
UNA CAPA DE AGUA 
A la voz de ataja fueron detenidos ano-
che por el vigilante lOi y sargento de la 
guardia rural Lutgardo Torres, en momen-
tos de ser perseguí los por un cochero de 
plaza, el moreno Juan Valdós BernAndez, 
y pardo Antonio Gon/.ález Pérez, qaien los 
acusa del hurto de una capa de agua, qne 
le quitaron del pescante del cocha en mo-
mentos de encontrarse en el paradero de la 
calle del Prado esquina á Virtudes. 
El teniente da policía Sr. Cárdenas y 
Cnéllar que conoció de este hecho, remitió 
Á loa detenidos al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del priranr distrito. 
L o s B a i l e s d e l a P l a y a 
son y a un hecho y nnes tro g r a n m a n d o se dispone á so lazarse á loe 
acordes del d a n z ó n . L a s bel las y e legantes s e ñ o r i t a s de la b u e n a s o -
c i edad c o n c u r r i r á n todas y 
S E R A N L A NOTA MAS S I M P A T I C A 
de aquel las fiestas, c o n t r i b u y e n d o poderosamente á rea l zar s u s e n c a n -
tos los o r g a n d í e s que tiene á la v e n t a E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s -
po n 80, con ios que todas i r á n a t a v i a d a s por ser la te la m á s o r i g i n a l , 
m á s a é r e a y m á s e legante de todas las 
d e e s t e v e r a n o 
f de !a que hay m á s de 130 dibujos . N a d a m á s propio p a r a bai le? . 
L O S A P L I Q U E S en b lanco y crudo son los adornos m á s n u e v o s 
para estas telas, y E L C O R R E O D E P A R I S en so d e p a r t a m e n t o de 
8t .DERfA los vende de todas c lases , 30 por 100 menos que en las d e m á s 
s e d e r í a s . C o m o complemento final en esta c a s a ee adquieren los mol-
des p a r a cortar loe trajes de los ú l t i m o s figurines. 
E l C o r r e o d e P a r i s 
O B I S I P O 8 0 
La casa de los patrones j libros de modis. 
MUERTE REPENTINA 
En la casa calla de lae Lagunas D?24) 
falleció anoche repentinamente, bin asis-
tencia médica, el pardo Benito Sánchez y 
Martinez, do ü2 añoa, casado y de oficio ta-
baquero. 
Pos disposición da! J usz Municipal dal 
distrito fué remitido el cadáver al Necro-
comio püra practicarle la autopsia ea U 
mañana de hoy. 
ROBO EN E L SOLAR 
• ' E L NUMERO UNO" 
El sargento de la 61 Estación de Policía, 
Sr. Malloo, ae consti tuyó anochs en el so-
lar conocido por " E l número ano", calle 
del Rastro eutre Campanario y Tenerife, 
por noticias que tuvo de haberse cometido 
¿in roln) en la habitao óa ocupada por doña 
Ramona Mateo de la Cerda, consistente en 
varias piezas de ropas valuadas en 42 pe-
sos oro, trea centeiea y cinco pesos en pla-
ta, todo lo cual guardaba en un baúl . 
La Sra. Mateo no puede precisar quien ó 
quienes sean los autores de'este beabo, y 
cuyo robo se cometió en momentos de en -
contrareo ausente de su domicilio. 
E N E L VEDADO 
Ante el teniente de guardia de la noveaa 
estación do policía ae presentó en la m a ñ a -
na de ayer, D. H. Lobo Sinior, vecino de la 
calle 11 entre 2 y 4 en el Vedado, manifea-
tando que durante la noche anterior le ha-
bían hurtado un paraguas de seda y un 
chaleco, en cuyos boleillos guardaba una 
bolsita de plata con varias medallas, una 
certera d-» piel de rusia y varios documentos 
de importancia, apreciando en 35 pesos oro 
americano loa objetos robados 
Se ignora quien ó q uienes sean los auto-
res de este hecho. 
DENUNCIA DE HURTO 
La parda Francisca Pía y Filgueiraa, ve-
cina de Bernaza número 7Ü, se presentó en 
la segunda estación de policía manifestando 
que un individuo blanco con quien vivía en 
concubinato por haberle dado palabra de 
matrimonio, la había abandonado llevándo-
le además varias piezas de ropa de su pro-
piedad y una papeleta de empeño de una 
maquina de coser. 
El acusado, que resultó ser D . Ramón 
García Alvarez, vecino del número 6 i de la 
calle ya expresada, fué detenido y remitido 
al Vivac á disposición del juzgado compe-
tente. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante número 5GS fueron pre-
sentados en la segunda estación do policía 
loa blancos Manuel Cuevas y Fe rnández 
y Vicenta García Sánchez, VPOÍ nos d« la 
calle de San Ignacio número 132, los cua-
les habían eido asistidos en el centro de so-
corro del distrito de varias lesiones leves 
que se causaren mutuamente al sostener 
una reyerta en eu domicilio. 
El f'uevas ingresó en el Vivac, y la Gar-
cía fnó remitida al hospital número l (an-
tea Alfonso X l l l ) ambos á disposición dol 
juzgado correccional del distrito 
OTRO MUERTO 
Esta mañana falleció repen t ínamnnte en 
la caaa callo de Inquisidor número 14, don 
Juan Vidal Neira, de 02 años, cuyo cadáve r 
fué remitido a! Necrocomio. 
DE LA P0LI3IA SECRETA 
Hoy, á primera hora, fuó detenido el 
blanco Herbert C- Wilsey, vecino de la fin-
ca " E l Cacalote," en el Cano, por ser el 
autor de la estafa de cincuenta posos oro 
americano á Mr C. M. Williana, reaidonto 
en la calzada de Jesús del Monto nú-
mero C) 20 
El pardo Fernando Sevidea fué detenido 
ayer tarde en loa momentos que hurtaba 
un paquete con dinero de un carro de la 
fábrica de panales " E l Agni la ." 
Se dió cuanta al juzgado de guardia do 
la de.iuncía presentada por don Marcelino 
Soler, vecino de Teniente Roy número 30, 
contra don José Ramiro Camota, por fal-
sedad de documento públ ico. 
J A I ALAI .—Todo e s t á vaadido! 
Así oiuio-í dtíüir por todas partea rea-
peoto á ia fi esta de esta tarde ea el J a i 
Alat á beuefijio de las Eremelas Saba 
tiiMS. 
Todo es tá v^odido, ea efatito. L o m{ fi-
mo lo» p^lcoa que las s i lUa de l * , 2a y 
3 ' fila de oanchn. 
Los partidos y qoioielas h^n desper-
tado grao in terés entre los maohos afi-
cionados qae eaenta y a eatre nosotros 
el spart vasoo. 
Hrty grandes regalos qne dedica el 
Sr. Obispo, fundador de las Escae las 
Sabatinas, á los pelotaris vencedores. 
Siete son los regalos, todos de C a s » 
de Borbolla y expuestos en las vidrie-
ras de este popaiar estableoimiento: 
ana leontina de oro y platino, dos lapi-
ceros y cuatro yugos de camisa. 
Prendas todas may elegantes. 
Nuestro querido comp-tñero Atana-
sio Rivero, cronista del Jat Ala i , hará 
en la primera ed ic ión de m^Qaaa la re 
vista de la benéfica fiesta de esta tarde. 
¡Al Frontónl 
P A Y R R T . — E n la primera tanda de 
hoy se efeotuará el estreno de una chis-
tosa comedia titulada Las elecciones. 
Respecto á la seguridad de so é x i t o no 
diremos m á s sino que el autor, don 
Eduardo A u l é s , figura en primera fila 
entre los autores c ó m i c o s del teatro 
ca ta lán . Sus obras sigaen represeí i -
t á o d o s e desde hace treinta a ñ o s en los 
teatros de Barcelona figurando entre 
las preferidas del públ ico . 
E n Las eltc¡iones d e s e m p e ñ a un pa-
pel mav importante y gracioso la se-
ñorita Zabala, que c a n t a r á unas coplas 
de palpitante actualidad. 
E n segunda y tercera tanda irán las 
pieoeoitas A primera sangre é Hija, úni-
oa. 
E l domingo, gran mat inée . 
E L DR. P A E R A . — M u c h a s y elo-
cnentes demostraciones de s i m p a t í a 
recibió ayer el ilustrado, bondadoso y 
bien querido D r . P a r r a con motivo de 
sus d ía s . 
Desde hora temprana se v l ó inva-
dida su casa por amigos inoontables. 
Todos, á porfía, s e n t í a n s e animados 
del deseo de expresar al Dr. P a r r a el 
afecto, cons iderac ión y gratitud que 
deben al que ha sabido aunar á los 
méri tos de su profes ión, las virtudes 
de un alma generosa, sencilla y propi 
cia siempre al bien ageno. 
Numerosos presentes, algunos de 
gran valor, llegaron á manos del ilustre 
facultativo. 
Amigos y admiradores como somos 
del D r . P a r r a nos complacemos en 
hacer públ i cas estas manifestaciones 
car iüosas de nuestra eooiedad hacia el 
buen hombre que a ñ o trás a ñ o s y en 
o c a s i ó n a n á l o g a no ha visto en torno 
suyo m á s que muestras considerables 
del afecto de sus amigos, la grati tud 
de sus olientes y la e s t i m v i ó n de to-
dos. 
Nuestra fe l iol taoióa oordiaiUima. 
ALB'.su.—Tres obra^, á cual m á s 
aplaudida, forman el programa de esta 
noche en el popular coliseo de A i b i s u ; 
Don Gonzalo de ü l l o a , que ha s ido jus-
tamente celebrada por la cr í t i ca ; L a 
marcha de Cádiz, por Lo la López ; 
Los Kanoheros. 
E a ensayo; £ 1 Barbero de Sevillc. 
G L O R I A . — 
1 
— d i ' m d e vaa, hijo mío? 
— Al corábate, á la victoria, 
suen^ el clarín de la gloria, x 
y pienso escribir con brío 
mi nombre en la ilustre Historia. 
—Ea grande tu atrevimiento. 
—Padre, el mundo lo proclama; 
cuando la patria nos llama, 
con tan noble sentimiento, 
¿quó corazón no se inflamaT 
— Y qué buscas delirante, 
traa do la ruda batalla? 
— Ver mi bandera triuofanto 
ontre ei polvo que levanta 
v\ bote de la metralla. 
—¡Ay! hijo, temo perderte, 
me agita la pena fiera. 
—Si mo ea adve sa la auerte, 
cubran mi lecho de muerte 
los plieguea de mi bandera. 
.1 
I I 
—¿De dónde vienes, hijo mioT 
— Padre, torno de la guerra. 
—¿Y fuó tu destino impío? 
— Libro está ya nuestra tierra, 
y libre por nuaatro brío. 
— Y jalcanzaate, hijo querido. . , 
— No preguntéis por favor: 
despuóa de quedar harido 
aioancé, padre, el olvido 
y nn recuerdo da dolor. 
—¿Y deapuís, en tu dolencia, . . t 
— Sólo capero, por mi mal, 
traa vergonzosa indigencia, 
la cama de un hospital 
para acabar mi existsocia. 
—¿Y t'.is sueños? 
—Se bao borrado 
¡ay, padre! de mi memoria. 
— Locura ea, hijo, la gloria, 
que nunca de! hombre honrado 
guarda recuerdo la historia. 
Vicente Riva Palacio. 
E N E L EDÉN PIRÓLO .—Hizo ano-
che su debut ea la escena de Alham-
bra la primera bailarina J o s e Ü n a León . 
Josefina a m e n i z ó los intermedios, 
como segu irá h a c i é n d o l o hoy y en las 
noches sucesivas, con sus bonitos, ori-
ginales y graciosos bailes. 
F u é muy aplan i ida. 
L a empresa del popular teatro ha 
combinado la f enc ión de esta noche 
con L a herencia de Pepin, á las ocho; 
E l tranvía, eléotrioo, á las nueve; y 
¡Clon dolor!, á las die i . 
Programa superior. 
CINEMATÓGRAFO EDTSON .—La [no-
vad.,d esta noche en la func ión del po-
pular u-atro C u b a es el entreno del 
C i n e m a t ó g r a f o Edison con una colee 
oión de vistas nuevas en esta capital. 
E l resto del programa es tan variado 
como interesante. 
Manana: debut de la primera tiple 
Ernest ina Ramírez , l legada ú l t ima-
mente^de Méjico . 
Para \ A matinée del domingo se e s tá 
combinando un buen programa. Toma 
parte principal en ella el c é l ebre To-
ñita, 
O R I G E N DE LOS PASQUINES .—En la 
esquina de una calle de Roma existe 
desde tiempo inmemorial, ana estatua 
vieja y mutilada, en la cual se escriben 
ó dibujan todas las burlas, todos los 
epigramas y mnchae amenazas. L a es-
tatua lleva el nombre de Pasquino, y 
es por deoirlo as í , la trompeta de los 
vicios de aquel pueblo. 
E n tiempo de Carlos V a p a r e c i ó nn 
dia a a cartel pegado al pedestal de la 
estatua coa ua grupo de caricaturas. 
L» primera representaba al Papa , dan-
do la mano al Emperador, á quienes 
sos t en ía un labrador con esta divisa: 
" Y o mantengo á los dos." 
A l lado del Emperador estaba nn co-
merciante con esta otra; 
" Y o robo á los tres." 
Junto al Papa se ve ía nn abogado 
con esta: 
4<Yo e n g a ñ o á loa cuatro." 
ü n p o í o m á s abajo so ve ía nn módi-
co con és ta : 
" Y o mato á los cinco." 
A l lado de él una mujer con esta: 
" Y o sirvo de a t e n c i ó n á los seis." 
Y descollando sobre todos campea-
ba nn fraile con las manos extendidas, 
y esta inscr ipc ión: 
" Y o absuelvo á los siete." 
Y aún se asegura qne encima del 
fraile cern íase un diablo con la siguien-
te inscr ipc ión: 
" Y yo me llevo á los ocho." 
E l nombre de Pasquino ora el de un 
sastre ó zapatero de Roma, gran chus-
co de oficio, qné en sus conversaciones 
ó actos se d i v e r t í a á costa del p á b l i c o , 
y como d e s p u é s de su muerte se encon-
trase muy cerca de su casa la estatua 
de nn gladiador, los s a t í r i c o s la bauti-
zaron con ese nombre, y en ella fijaron 
desde entonces BUS borlas y epigra-
mas, y de ahí llamarlos pasquines. 
T a n instructiva historia la recomen-
damos á nnestros adoradores de P a s -
quino, que tanto abundaron en las pa-
sadas elecciones. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo alquila un cuarto y se 
queja al portero de que los tabiques 
e s t á n muy bajos. 
—Desde aquí se debe oi r todo lo que 
habla el vecino—le dice. 
—No lo crea usted. Enfrente h a y nn 
aprendiz de cornet ín que se p sa todo 
el d í a tocando. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A Y R R T . - C o m p a ñ í a dra 
mát ioa Serrador -Mar i .—A IJS 8: L a s 
Elecci>nes.—A las 9: A Pr imera Sangre. 
— A las 10: B i j a Unica, 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: Don 
Gómalo de ü l loa . — A las 9'10: L a Mar-
cha de üáá ír . — A las lO'lO: L o s E a n -
cheres. 
A L I I A M B R A . — A las S: L a Uerencia 
de Pepin — A lasO: E l Tranc ia Eléctrico 
— A las 10; ¡Oon D.)lor! 
SALÓN T E A T R O COBA.—Neptnno y 
Q a l i a o o . — ü o m p a ü i a de Variedades ,— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la tun 
CÍÓQ .—A las ocho y cuarto. 
FRONTÓN J A I - A L A I , — A las tres de 
la tarde: F u n c i ó n extraordinaria á be-
nofioio de las Escue las Sabatinas.— 
Dos partidos y dos quinielas, 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — Desde el 
Iones 10 al domingo 16 de junio, 50 
asombrosas vistas de Roma y el Pala-
cio del Vaticano. — E n t r a d a 10 centa-
v o s , — Ü a l i a n o n á m e r o 116. 
Vapores de travesía, 
fclísTEA. D E L A S A N T I L L A S 
T O O t F O D E M E X I C O 
Sal iúas r e p t e y fijas rascales 
ü « HA M B U K G O el 28 de cada met, para la HA 
BA NA OOD e«cala ec A U B B K E S 
La Bmpresa admite Ignalmente car^a para Ma-
tanxas, C&rJenaa, Cieafuoeos, Santiago de Cnba y 
cualquier otro puerto de la ooíta Norte y Sur de \» 
Isla de Cuba, siempre qoe baya la carga suficient. 
para ameritar la eaoala. 
También M recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS Ü I l i E C T O S para la Isla de Cuba de lo» 
prioolpales puertos de Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeanz Broman, Cberboorg, Co pe-
obagen. üéoova, Grlmsby, Uancbester, Lón» 
dres, Nápoles, Soutbampton, Botierdem y Ply-
moutb, debiendo los cargadores dirigirse á los a-
gentes de la Cumpañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
81 »apof correo alemán de 3004 toneladas 
capi tán MAASS 
•alió da Q A M d D R G O via A !U BEBES el IV deJu-
yo y se espera en este puerto sobre el 22 de Junto. 
A D V B B T E N O I A I M P O B T A N T B 
Bsta Empresa pone á la disposición de los seBo-
res cargadores sus vaporea para recibir car ga en 
ano 6 m&s puertos de la costa Norte y Sor d é l a 
Isla de CJnha, siempre qne la carga que se ofreaoa 
s«a safi^ie <te para ameritar la escala Dioba carga 
•« adm le para H A V R E y H A M B C B G O y tam-
bién pan» cualquier otro ponto, oon trasbordo en 
Havre á Hamborija S oonventAncia de la Bmpreaa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oaoslgnats-
rtos: 
Enrique Heilhut, 
mua I s a a c ! o 6 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
U9t>» t6«-l Jo 
A N U N C I O S 
Ocmpostela 88, 
c a s i e s q u i n a á M u r a l l a , e spac io sa , 
propia para a l m a c é n , de al tos , cou 
e levador , se a l q n i í a . L a l l a v e en 
C o m p o s t e l a 7(> 
41»6 4 ' - H 4-1 15 
ES SC L I C I T A 
ana criada de color que sea muy limpia y t^nga po-
cas preten•'oiioa, pera servir en Cksa do corla f i m i -
lia. Eu los ditos úa AmUt .d 114. 
4190 la-14 3d 15 
SE! S O L I C I T A . 
un operario barbero S..u Ignacio n. 11. 
4188 la 14 3 1 15 
C O R S E T A 
y ae hacen por m e d i d a 
D E S 10.60 E N A D E L I N T 3 . 
S e bao rec ib ido los n u e v o s MOÍMOS 
dv Sombreros p a r a el 
V IE312/ I tT O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Ttíléíoao 686. 
C I00« a-1 Jn 
8 E N E C E S I T A 
nna nifiere que desee pasar á la Peofrsnls, 8 le 
paga e pacaje basta su pntblo Informes (ialiaso 75, 
casa de boéipeaes. — B Foutanalt. 
4116 4d 1"» 48-12 
Se v e r d í n más de 3.000 matitar de naranjas de 
China te tibreda c «da una en latioas cLi as. Arle-
más árholei frnia.es, todo muy barato. Calle f •? n 
mero>9 Vedado. 4164 2c-14 2d- 4 
n e o t a b nmrao 
Loe namerosoe favorecedores con que 
cuenta tste s impático establecimleotJ, en-
cont rarán todoe los d ías los hilados s l -
gnientes. 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napo l i ta -
n o s s p e r t m a o . N a r a n j a g l a c é . F r e -
s a . G u a n á b a n a . M a n g o . F i ñ a , M e -
l ó n . Zapote . M a m e y . M e l o c o t ó n . 
Depós i to de agua de I s l a de Pinos C 1059 8s-8 
SE TRASPASA DN L O C A L C K N T B I C O . - L s sastrería simada en la calle de la Habana 81, 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
prenta 6 cualquier otro giro Informarán en el mis-
mo local y se solicita nn camisero. 
39¡9 »15-4J 
G an surtido de 
ropas para seBeras 
y caballeros, mue-
bles, prendas, etc. 
Soares 45. 
1%-1 -Tn 
C O M P R A - V E N T A 
de objetos de todas clases 
3857 
D r . E m i l i o C . d e Á c o s t a 
CIRO J ANO-DENTISTA 
Especialista en las afecciones de la boca. Coa 
sultas y operaciones da í á 4 p.-m. Gabinete A-
mistad53. C 1033 26a-4 Jn 
FOSFOROS ISLEÑOSr 
Depósitos: Relua n. S v Oficios 8 S . . ? . Ha-
rrero. Habana. 2Ga 1 Ju 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
r f i , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, i c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
0 1063 2 6 a . 4 J a 
B E TODO 
U N POCO 
C a n t a r e s . 
I 
lile b lc lpte perder la vida 
la calma y el c r a z ó n , 
¡y aóu para o d i a r t e no tengo i 
üJ v u l ü D t a d , ol v a l u r ! 
_ f 
Con eertimieoto recuerdo 
aquellas tardes de Mayo 
y aquel'os ojoe tao negros. 
Consuélate y no raello-ea, 
que las lágrimas no borran! 
'ae lágrimas sólo correo. 
Ea el sendero del bien 
muy difícil de encontrar, 
y si se encuentra ea muy fácil 
ea muy lácil tropezar. ' 
E . Arbós y Orbe. 
A c c i ó n d f f s u r / u r o d e l c a r b o n o 
s o b r e l a f i b r a a n i m a l . 
El sulfuro do carbono no puede utilizar-
se para deapojar la lana y toda claae de 
hbraa ammalea, de la grasa que ordinaria-
mente contienen. 
üeapuéa de haberse expuesto ,1 la ao-
cióu de dicho disolvente, la fibra animal re-
fiiiltaen excoao rígida, quebradiza, dea-
provista de elasticidad y sodoaidad. 
El sulfuro de carbono arrastra no aolo 
loa principios grasientoa que tapizan las 
paredes exterior, a de la fibra aino también 
la grasa qoe contiene la masa del tejido 
interno ó constitucional. 
Por cuyo motivo dejan de ser auscepti-
blea da ser tejidaa y elaboradas las mate-
rias animales fibrosas qae sean tratadas 
por dicho líquido. 
A n a 1 / r a m a . 
(Por J ú a n - J u a n . ) 
Con lae ie tr** auntinoreM formar el 
nombre y apellido de nna espiritaal 
seSorita de la calle do Habana. 
erootifico comprimido. 
(Por Juan L;ina?.) 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Juan Nadie.) 
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SuatUúyanae loa ndmeroa por letras, da 
manera que en cada línea, horizontalmen-
te, forme lo siguiente: 
1 N( mbre de varón. 
2 Nota musical. 




7 En los libros de texto. 
8 Prepopición. 
9 Nombre de mujer. 
10 En el canto. 
11 Lo propio de un país . 
12 En la enfermedad. 
13 Fiel. 
14 Nombre de varón. 





l i o i n h o . 
(Por M. T. Rio.) 
* * 
^ ^ «f-
* * ^ * - 1 - ^ 4 » 
*í* í̂* *í* *í* 
•f -í* - j . * 
Sustituir las crucea por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmanta» 
lo siguiente: 
1 Vo'al . 
2 Dueña y criada. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Fior medicinal. 
5 Ante los ídolos. 
6 Subdivisión del ejército. 
7 Vocal. 
S o l u c i o n e » , 
A l anagrama anterior: 
OBDDL1A ROMERO. 
Al Jeroglifico anterior: ir 
TRASPAKEN TE. 
A l Rombo anterior: 
A 
A G I 
A M A B A 
A G A P I T O 
I B I 7, A 
A T A 
Al Cuadrado anterior: 
M A R T A 
A T E O S 
R E I N O 
T O N E L 
A S O L A 
A! segundo: 
L O C O 
O L O R 
C O N O 
O R O S 
Iflfmla y E^rcolipi» dd UIAKIO N LA JbMBL 
